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PASA EMPEZAR
Cuando te preparas para ir de viaje a una ciudad que no conoces, empiezas 
mirando mapas y libros. Así determinas ía mejor forma de llegar a la ciudad, qué 
posibilidades de clientes hay en ella, quiénes son las personas en cada una de las 
empresas que puedan pasai* a formar parte de la clientela, y la mejor manera de 
salir de la ciudad.
Prepararse para usar STATGRAPHICS no se diferencia de prepararse para un viaje 
de negocios. Tienes que aprender ;
- dónde están las teclas en el teclado del ordenador que uses con 
STATGRAPHICS.
- cómo poner en marcha STATGRAPHICS.
- cómo están organizados los diferentes medios estadísticos de 
STATGRAPHICS.
- cómo tener acceso a los muchos medios estadísticos que ofrece 
STATGRAPHICS.
- cómo se comunica contigo STATGRAPHICS.
- cómo usar variables y ficheros para almacenar los datos de STATGRAPHICS.
- cómo salir de STATGRAPHICS.
Este capítulo te explica todo esto con detalle para que puedas dar los pasos 
básicos necesailos para usar STATGRAPHICS.
EL TECLADO DEL ORDEHADOR
Incluso para poder hacer las operaciones más sencillas en STATGRAPHICS, 
necesitas ^ber algo sobre algunas tedas importantes en el teclado del ordenador 
(por ejemplo, la teda ENTER, las tedas de función, y las tedas de control del 
cursor)- lo que hacen y dónde se encuentran. Las figuras 2-1, 2-2, y 2-3 muestran 
tres de los teclados más comunes e indican la posición de estas tedas importantes.
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Tecla de ma\ ùscalas —1 
Teda Ctrl (Contro!) -  
Teda A ii(  Alterno)
1 Tecla de —*
Barra —1 mayúsculas
espadadora
^T e d a  Dolete (Borrar) 
■Tecla End (.Fini
Figura 2-1. Teclado del ordenador personal de IBM
C-o
Figura 2-2. Teclado del IBM PC AT
Figura 2-3 . T eclado de 101 teclas
^
En esta guía (y, sobre todo, en este capítulo), aprenderás lo que hacen estas teclas 
importantes. Pero x̂asta que te hayas familiarizado con su posición, pon una marca 
en esta, sección para que puedas volver a ella cuando te haga falta.'
Ahora estás listo para poner en marcha STATGRAPHÎCS.
PUESTA EM MARCHA DE STATGRAPHICS
Hay tres pasos sencillos que dar para poner en marcha STATGRAPHICS. Pero, 
antes de darlos, tienes que saber el nombre del directorio (una zona en el disco del 
ordenador) donde se encuentran los ficheros de sistema de STATGRAPHICS. Si no 
estás familiarizado con el ordenador y con los mandos de DOS (Sistema Operativo de 
disco) usados en el ordenador, pídele a un amigo o a un compañero de trabajo que 
te ayude a determinar el nombre del directorio de STATGRAPHICS y a poner en 
marcha STATGRAPHICS.
1.- De sernece^ io, enciende el ordenador y todo el equipo que tengas 
conectado a él (la impresora, por ejemplo).
2 .- Cuando el ordenador esté listo para empezar a trabajar, verás en la panta­
lla un indicador de DOS (que generalmente es C: ). Tienes que ir a la zo­
na del disco (el directorio) donde se encuentran los ficheros de sistema de 
STATGRAPHICS. Para ir a un directorio, se escribe CD (cambio de directo­
rio) s^uido de la barra inclinada invertida y del nombre del directorio, y 
luego se pulsa la tecla Enter. ( La tecla Enter se usa, para indicarle al or­
denador que ya se ha terminado de escribir la información). Por ejemplo: 
para ir a un directorio llamado STATG, escribe CD STATG al aparecer 
el indicador de DOS.
C : CD STATG
y luego pulsa la tecla Enter.
'i Cuando el ordenador muestre el próximo indicador de DOS (C; STATG > en 
este ejemplo), escribe 
STATGEAF
C : STATG > STATGRAF
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7 pulsa la teda Enter para poner en marcha STATGRAPHICS.
Después de esos tres pasos, en seguida STATGRAPHICS presenta en la pantalla 
varías líneas explicativas (la primera línea, "Loading STATGRAPHICS...“, indica que 
se está cargando el programa).
Luego, STATGRAPHICS presenta una serie de mensajes en la pantalla. Primero se 
ve el "indicador de derechos de propiedad" con detalles sobre el sistema de 
STATGRAPHICS en uso, tal como se muestra en la Figura 2-4 (Si tu pantalla puede 
mostrar colores (si tienes un monitor de color), el indicador de derechos de 
propiedad empezará con un color y cambiará a varios colores después de unos 
momentos).
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Figura 2-4. Indicador de derechos de propiedad de STATGRAPHICS
Luego se ve un mensaje, como en la Figura 2 -5 , diciendo que STATGRAPHICS está 
leyendo el directorio de datos. Esto significa solamente que STATGRAPHICS está 
preparando unos datos que hemos incluido para usarlos durante las prácticas con 
STATGRAPHICS.
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Figura 2-5. Mensaje de Lectura de dalos del directorio de 
STATGRAPHICS
Por fin, aparece la pantalla (presentación de información que llena la pantalla del ordenador) llamada Menú principal, que se muestra en la Figura 2-6.
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Figura 2-6. Menú principal de STATGRAPHíCS
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Com o verás en seguida, el Menù principal facilita el acceso a los instrumentos 
estadísticos ofrecidos por STATGRAPHICS. Pero antes tienes que enterarte de una 
zona muy especial en las pantallas de STATGRAPHICS - la línea de estado.
LA LINEA DE ESTADO
Mira las tres últimas líneas del Menú principal que se muestra en la Figura 2-6. 
Estas tres líneas, juntas, forman la línea de estado. Excepto en los casos en que se 
esté mostrando una gráfica, siempre verás la línea de estado al final de la pantalla.
Aunque la línea de estado da mucha información, hay tres zonas que debes 
observar de cerca en esta guía . la primera línea, la del medio y los extremos de la 
última línea.
STATGRAPHICS usa la primera línea para mostrar instrucciones, información, y 
mensajes sobre errores. Por ejemplo ; la primera línea de la línea de estado en la 
Figura 2-6 dice ;
"Usa las teclas del cursor para seleccionar la sección deseada".
Luego pul^ ENTER.
En este caso STATGRAPHICS dice cómo usar el Menú principal, sobre lo que 
aprenderás más en la sección siguiente.
STATGRAPHICS usa la última línea para informar sobre siete aspectos diferentes. 
Pero hay dos zonas especiales que debes vigilar durante tu trabajo con la guía ; los 
extremos derecho e izquierdo de la ùltima línea.
Como se ve en la Figura 2-6 , el extremo izquierdo de la ùltima línea dice :
INPUT
STATGRAPHICS usa esta zona de la línea de estado para decirte lo que está 
haciendo el sistema. Cuando STATGRÁPKíCS muestra la palabra INPUT en esta 
zona, el sistema está esperando a que tú le digas lo que quieres hacer. Cuando 
STATGRAPHICS muestra la palabra PROCESS en esta zona, el sistema está haciendo 
lo que tú le hayas dicho que haga. Conforme vayas por la guía verás que 
STATGRAPHICS muestra, por lo menos, otra palabra en esta zona. Fíjate con 
cuidado a ver si puedes determinar lo que STATGRAPHICS te diga.
La segunda zona especial, en el extremo derecho de la Hnea final, no aparece en la 





Ahora estás listo para enterarte de los procedimientos estadísticos que ofrece 
STATGRAPHICS, y para aprender el sistema de menúes que usa STATGRAPHICS 
para organizarlos.
LOS MENUS.
La organización del sistema de menüs de STATGRAPHICS es semejante al 
organigrama de corporación de Worldvñde Products (porciones del cual se muestran 
en la Figura 2-7)
ha7a so'íeccíonacio un mstrumento estadístico con ei que trabajar. Antes de que
termines de leer este capítulo verás aparecer la palabra BAR en esta zona. Mira a
ver si la ves y si puedes determinar lo que STATGRAPHICS te quiere decir.






Distribución de productos 







Los empleados de Worldwíde Products están agrupados en divisiones como 
contabilidad, personal, ventas, mercadotecnia, e investigación y de^rolío. Cada 
división de la compañía tiene varias secciones. Por ejemplo : dentro de la división 
de mercadotecnia bay secciones separadas para relaciones públicas, distribución de 
productos y gestión de productos. Dentro de la sección de gestión de productos hay 
tres gerentes para tres tipos diferentes de productos - farmacéuticos, cosméticos y 
alimenticios.
Cuando se pone en marcha STATGRAPHICS, se ve el Menú principal (véase la 
figura 2-6). En forma parecida a como el organigrama usa las divisiones de 
contabilidad, personal, ventas, mercadotecnia, e investigación y desarrollo para 
agrupar a los empleados de acuerdo con la función principal de su trabajo, el Menú 
principal de STATGRAPHICS usa seis cat^orías para agrupar los medios estadísticos 
de acuerdo con su función principal;
- Gestión de datos y Utilitarios de sistema
- Trazado y Estadística descriptiva
- ANOVA y Análisis de r^resión
- Procedimientos de series temporales
- Procedimientos avanzados
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Figura 2-8. Menú principal de STATGRAPIUCS
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El Menú prindpal de STATGRAPHICS ta m b ié n  hace re fe re n c ia  a 22 ca te g o ría s  
secundarias dentro de las seis categorías principales (véase la figura 2-6). Las 
categorías secundarías como (íestión de datos, Entorno del sistema, y Escritor de 
informes y Visuaiizador de gráficas (en la categoría de Gestión de datos y Utilitarios 
del sistema) del Menú principal de STATGRAPHICS son similaxes a las secciones de 
relaciones públicas, distribución de productos, y gestión de productos (en al División 
de mercadotecnia) dei organigrama.
Hasta aquí, el Menú principal de STATGRAPHICS es igual que el organigramA de 
Worldwide Products. Pero en el organigrama hay tres cat^orías secundarias 
productos farmacéuticos, cosméticos y alimenticios que figuran como funciones de 
la gestión de productos. ¿Dónde figuran los instrumentos estadísticos en el Menú 
principal de STATGRAPHICS? Por ejemplo : ¿Dónde están los instrumentos 
estadísticos para la categoría ^cundaría de Gestión de datos?
A diferencia del organigrama, STATGRAPHICS no puede mostrar de una vez todos 
los medios estadísticos de que dispone. Por ello, cada categoría secundaria del 
Menú principal de STATGRAPHICS tiene otro menú asociado con ella un menú 
secudario. Cada menú secundario indica los instrumentos estadísticos que hay 
disponibles en ese categoría secundaria.
La sección siguiente de esta guía e^Iíca cómo ver los menús secundarios en la 
pantalla. Pero, por ahora, examina la Figura 2-9 que muestra el menú secundariio 
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Figura 2-9. Menú secundario de gestión de datos
El menú secundario de Gestión de datos que aparece en la Figura 2-q indica los
procedimientos estadísticos usados para meter y manejar los datos __  el
procedimiento de Operaciones con ficheros, el procedimiento de Importación de 
ficheros de datos, etc. Observa que el título del menú secundario (enmarcado en la 
parte superior de 1 a pantalla) es también el nombre de la categoría 
secundaria _  Gestión de datos. Por ello, en el resto de la guía, la espresión menú 
secundario hace referencia a una categoría secundaría (como Gestión de datos o 
Funciones de trazado) del Menú principal. Además, en el resto de la guía el término 
procedimiento se refiere a cualquiera de los instrumentos estadísticos (como 
Operaciones con ficheros e Importación de ficheros de datos) ofrecidos por 
STATGRAPHICS.
Ahora que sabes lo que es el Menú principal y lo que son los menús secundarios, 




Imagínate que la sección de personal quiere que les hagas una gráfica de barra. 
(La gráfica de barra, una gráfica bastante común, usa barras horizontales o 
verticales para representar cantidades). La gráfica de barra tendrá que mostrar el 
número de empleados en cada una de las cinco divisiones de Worldvride Products: 
contabilidad, personal, ventas, mercadotecnia, e investigación y desarrollo. ¿Por 
dónde empezar?
Cuando pones en marcha STATGRAPHICS y el sistema presenta el Menú principal, 
el cursosr (el subrayado intermitente que indica en qué parte de la pantalla estás) 
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Figura 2-10. FJ menú principal
Nota también quo "Data Management" (Gestión de datos) aparece enmarcado en 
color. Cuando una parte del Menú principal o de un menú secundario aparece 
enmarcada en color, decimos que está “seleccionada". (Sí tienes monitor de color-si 
la pantalla del ordenador puede mostrar muchos colores-el enmarcado puede ser 
del color que elijas (o puedes dejar el color que STATGRAPHICS lo selecciones). Si 
la pantalla puede mostrar un color solamente (se trata de un monitor monocromo), 
el enmarcado siempre aparece en ese color).
El primer paso para seleccionar un procedimiento estadístico es ir al menú en el 
que esté el procedimiento. Para seleccionar un menú secundario desde el Menú 
principal, usa las teclas que controlan el movimiento del cursor. A estas teclas las 
llamamos teclas de control del cursor, y están situadas en la parte derecha del 
teclado (de ser necesario, consulta de nuevo los diagramas de teclado en las Figuras 
2-1, 2-2, 2-3).
Antes de seguir adelante, prueba a pulsar la tecla de control del cursor que tiene 
la flecha hacia la derecha. El cursor (y la selección) se van a la derecha, al menú 
secundario de Pronóstico. Pulsa la tecla con la Flecha hacia abajo. Se selecciona el 
menú secundario de Control de calidad. Prueba con la tecla End (fin). El 
seleccionado ahora es el último menú secundario-Macros y Funciones del usuario. 
Pulsa la tecla con la Flecha hada la izquierda. Se seíecdona el menú secundario de 
Análisis de regresión. Pulsa la tecla con la Recíia hacia arriba. Se selecciona el
1
menú secundario de Análisis de Varianza. Para terminar, pulsa la tecla Home 
(casa). La selección vuelve al primer menú secundario- (restión de datos. Como ves, 
se usan las teclas de control del cursor para moverlo (y seleccionar) diferentes 
puntos de la pantalla.
Antes de volver a la tarea original, pulsa la tecla de función Fl. STATGRAPHICS 
muestra una pantalla que contiene información para ayudarte (véase la Fig. 2-11). 
Excepto en los casos en que se esté viendo una gráfica, la tecla de función Fl 
(Help) (Ayuda) está siempre a tu disposición - para recordarte cómo llegar a un 
procedimiento estadístico o para describir uno que quieras emplear. Mira ahora la 
línea de estado. La primera línea te dice “Press Esc to return" (Pulsa Esc para 
volver). Pulsa la tecla Esc (Escape). El sistema vuelve a la pantalla de 
STATGRAPHICS en la que estabas - el Menú principé.
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Figura 2-11. Servicio de a3'uda en linea de STATGRAPHICS
Ahora estás listo para volver a la tarea originai- producir una gràfica de barra de 
los empleados en cinco divisiones de Worldwide Products. El menú secundario de 
Funciones de trazado contiene el procedimiento de Gráficas de barra. Para producir 
una gráfica de barra tienes que ir a menú secundario de Funciones de trazado. 
Pulsa la flecha hacia abajo (control del cursor) hasta que quede seleccionado el 
menú secundario de Funciones de trazado (véase la Figura 2-12).
(Si pulsas la Flecha hacia abajo más veces de las nece^aias, usa la Flecha hacia 
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Figura 2-12. Menú principal con selección del Menu secundario de 
Funciones de trazado
A continuación tionos quo vor los procodimiontos (ínstrumontos ostadísticos) 
disponibles en el menú secundario de Funciones de trazado. Una vez seleccionado 
este menú secundario de Funciones de trazado, pulsa la teda Enter. (Se usa la teda 
Enter para dedrle a STÁTGRAPHICS que vaya al menú secundario selecdonado para 
procesar lo que se selecdones en el menú secundario). STATGRAPHICS presenta en 
la pantalla el menú secundario de Fundones de trazado en la pantalla (véase la 
Figura 2-13). Este menú secundario indica que hay siete procedimientos 
(instrumentos estadísticos) uno de los cuales es Gráficas de barra.
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Figura 2-13. Menú secundario de Funciones de trazado
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Desde un menú secundario se llega a un procedimiento de la misma forma que se 
llega a un menú secundario desde el Menú principal- empleando las teclas de 
control del cursor. Pulsa la Flecha hacia abajo varias veces hasta que quede 
seleccionado el procedimiento de Gráficas de barra. Luego pulsa la tecla Enter para 
activar la selección en el menú secundario y llegar al procedimiento de Gráficas de 
barra. STATGRAPHICS muestra la pantalla de entrada de datos para la Gráfica de 
barras (véase la F^[ura 2-14 ) la primera de varias pantallas asociadas con el 
proceso de Gráficas de barra. En la próxima sección, aprenderás lo relacionado con 
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Figura 2-14. Pantalla de entrada de datos para Gráficas de barra
Nota; En esta guía se usa el Menú principal y los secundarios para llegar a los 
procedimientos estadísticos. Pero STATGRAPHICS permite emplear mandos (como 
BAR para el procedimiento de Gráficas de barra) para llegar a los procedimientos 
estadísticos. Una vez te familiarices más con los procesos de STATGRAPHICS, 
podrás usar mandos para llegar a los procedimientos de manera más directa que a 
través de los menús.
Observa que cuando llegas a un procedimiento estadístico (como el procedimiento 
de Gráficas de barra), STATGRAPHICS muestra el nombre del mando asociado en la 




PANTALLA DE ENTRADA DE DATOS
Mira la pantalla úe entrada de datos de Gráficas de barra en la Figura 2-14. 
Observa que :
- la palabra 'Barcbarts" (Gráficas de barra) aparece en la parte superior de la 
pantalla.
- hay cinco grupos de palabras a la izquierda de la pantalla (Data Vectors, 
Primary Label, etc.).
- cada grupo de palabras tiene un cuadro a la derecha.
- si la pantalla es de color, un cuadrado (el que está al lado de las palabras “Data 
Vectors“) aparece destacada de un color diferente del que tienen los otros.
- un cuadrado (el que está junto a la palabra “Tabulate“) ya tiene información en
el.
j
( )  
«iíS?
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La palabra “Barcharts" (Gráficas de barra) en la parte superior de la pantalla 
indica que ésta es la pantalla para la entrada de datos para el procedimiento de 
Gráficas de barra. Las palabras a la izquierda de la pantalla se llaman nombres de 
campo, y los cuadrados adyacentes se llaman campos. Campos son zonas de la 
pantalla usadas para la entrada de datos o  para decirle a STATGRAPHICS lo que se 
desea hacer. Los nombres de campo indican la información que se debe e&aibir en 
los campos correspondientes.
El cuadrado que aparece diferente en un monitor de color se llama el campo 
activo. El campo activo siempre es el campo en el que se encuentra el cursor. Por 
eso, conforme se mueve el cursor de campo a campo, cambia el campo activo. (Nota; 
Si la pantalla tiene un solo color, todos los campos son del mismo color, pero el 
campo activo es el que tiene el cursor).
Observa también que STATGRAPHICS ya ha puesto la palabra Yes (Sí en el campo 
Tabúlate (Tabular).
Cualquier palabra o número puesto por STATGRAPHICS en un campo se llama 
opción por defecto. La opción por defecto que STATGRAPHICS ofrece es el valor 
más comúnmente usado en ese campo. Si tú no indicas un valor diferente en el 
campo, STATGRAPHICS usa la opción por defecto al procesar el procedimiento
estadístico.
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A veces, el campo que contiene la opción por defecto es también un campo 
conmutable uno en el que no se puede poner información, pero cuyo valor se puede 
cambiar. ¿Cómo se puede cambiar el valor si no se puede meter información?.
En la próxima sección aprenderás cómo poner datos en un campo y cómo cambiar 
el valor del un campo conmutable.
ENTRADA DE DATOS
Ahora que ya has lib a d o  a la pantalla de entrada de datos para Gráficas de barra 
(véase la Figura 2-15), ^ tá s listo para decirle a STATGRAPHICS el tipo de gráfica de 
barra que deseas producir. Se quiere crear una gràfica de barra sencilla de los 
empleados de Worlwíde Products para mostrar el número de empleados en cada 
una de las cinco divisiones.
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Figura 2>15. Pantalla de entrada de datos para Gráficas de barra
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Primero, tienes que darle a STATGRAPHÍCS los datos que quieras analizar - 
información sobre las divisiones en las que trabajan los empleados. Para este 
ejemplo vamos a suponer que bay un total de 15  empleados y que están repartidos 
por las cinco divisiones en la forma siguiente:
1 empleado en la División i (Contabilidad)
2 empleados en la División 2 (Personal)
3 empleados en la División 3 (Ventas)
4 empleados en la División 4 (Mercadotecnia)
5 empleados en la División 5 (Investigación y desarrollo).
Cuando aparece por primera vez la pantalla de entrada de datos para (íráíicas de 
barra, el cursor se encuentra en el campo Data Vectors (Vectores de datos); es dedr, 
el campo Vectores de datos es el campo activo. Escribe los números siguientes en el 






1 2 2 3 3 3 4 4 4 4  5 5 5 5 5
Como verás, los números representan a los empleados según la división en la que 
trabajan un empleado en la división 1, dos empleados en la división 2, etc. Si te 
equivocas al escribir los números, puedes usar la teda Backspace (Retroceso) para 
borrar hada atrás hasta llegar al error y  poder escribir correctamente los números.
No hace falta usar etiquetas (nombres como Contabilidad, Personal, etc.) para las 
barras de un trazado tan ^ d l l o ,  así que omite los campos Primary Labels y  
Secondary Labels (Etiquetas primarias y  secundarias).
¿Cómo se va de campo a campo en la pantalla de entrada de datos? Pulsa la 
Flecha hada abajo (control del cursor). El cursor baja una línea en el campo Data 
Vectors. Pulsa la tecla End. El cursor va al prindpio de la línea. Prueba la Flecha 
hacia la derecha y  la Flecha hacia la izquierda. El cursor se desplaza una posildón 
en la direcdón correspondiente. Para pasar de un campo a otro en la pantalla de 
entrada de datos usa la tecla Tab.). Así pues, para pasar el cursor al campo Tabulate 
y activarlo, pulsa la teda Tab tres veces.
Antes aprendiste que no se puede meter informadón en un campo conmutable, 
pero que se puede cambiar el valor que contiene. ¿Cómo es posible? En un campo 
conmutable, STATGRAPHICS pone todos los valores posibles. Pulsando la Barra 
espadadora repetidas veces se pasa (conmuta) por el dclo de todos los valores 
posibles. Después de activar el campo Tabulate (con el cursor dentro de él), pulsa la 
Barra espadadora una vez. Ahora el campo Tabulate contiene la palabra No. Pulsa
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la Barra espadadora otra vez. El campo Tabulate tiene de nuevo la palabra Yes (sí). 
Es decir, STATGRAPHICS da los dos valores posibles para este campo-Yes y No- y  tú 
cambias (conmutas) el valor en el campo pulsando la Barra espadadora hasta llegar 
al valor deseado.
Antes de producir la Gráfica de barra, hay una cosa más que tienes que saber en 
relación con la entrada de informadón en las pantallas de STATGRAPHICS cómo se 
comunica STATGRAPHICS contigo por medio de señales auditivas. Lo aprenderás en 
la próxima secdón.
SEÑALES AUDITIVAS.
Si tu ordenador puede producir sonidos, STATGRAPHICS usa dos señales 
diferentes para comunicarse contigo. Las llamamos trino y  bocina. Estas s^ a les  te 
dicen que has hecho un error.
En este momento, la pantalla del ordenador debería aparecer como se muestra en 
la Figura 2-16.
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Figura 2-16. Pantalla de entrada de datos para Gráficas de barra con los
datos de los empleados
Usa la tecla Tab para activar el campo Error Bars (Barras de error). Luego pulsa 
la tecla F5 varias veces. El sistema hará sonar un trino cada vez que pulses la tecla 







sistema hará sonar un trino cada vea que pulses cualquier tecla que no sea 
adecuada para la acción a llevar a cabo).
Ahora escribe tu. nombre de pila en el campo Error Bars y pulsa la tecla de 
funaón Fb ÍGo) (Adelante) pa.ra decirle a STATGRAPHICS que procese la 
información puesta en la pantalla. El sistema hace un sonido de bocina para 
indicarte que hay una entrada que no está bien. ¿(?ué es lo que está mal? La 
primera línea de la línea de estado esqplica el error:
ERROR ; cannot plot error bars vrtien data is being tabulated. (No se puede trazar 
barras de error mientras se tabulan datos).
Siempre que oigas la bocina, mira la línea de estado; oomprueba la información 




Antes de que se pueda procesar esta pantalla tienes que corregir el error-quita tu 
nombre del campo Error Bars. Usa la tecla Tab para activar el campo Error Bars, y 
luego borra tu nombre con la tecla Delete (Borrar), letra por letra. Ahora pulsa F6 
(Go) (Adelante). ¿<5ué pasa?.
STATGRAPHICS muestra una pantalla nueva llamada Opciones de Gráficas de barra 
(Véase la Figura 2 -17 ) y  hace sonar la campana para decirte que el sistema te está 
esperando. Observa que se usa la tecla de función F6 (Go) (Adelante) para decirle a 
STATGRAPHICS que procese la información.
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Figura 2-i7. Pantalla de opciones para Gráfica.s de barra
Como se ve en la Figura 2-17, la pantalla de Opciones de Gráficas de barra 
muestra (y permite que se cambien) muchas opciones por defecto, incluso el título 
en la parte superior de la gráfica de barra. Vamos a usar las opciones por defecto 
en esta pantalla, así que estás listo para generar la gráfica de barra. Pulsa F6 (Go) 
(Adelante) y STATGRAPHICS mostrará en la pantalla la gráfica de barra de 
empleados por número de división (Véase la Figura 2- ló).
B « r c h a r t
Figura 2 - Í8 .  Gránca de barra de los empleados por número de división
Ahora que ya has generado la gráfica de barra, estás listo para volver al Menú 
principal. Siempre que quieras terminar el proceso en marcha o salir de la pantalla 
en uso, pulsa la tecla Esc (Escape). Para volver al Menú principal, pulsa la tecla Esc 
varias veces hasta que aparezca el Menú principal en la pantalla. (Si pulsas la tecla 
Esc desde el Menú principal, STATGRAPHICS te preguntará si quieres terminar la 
sesión (salir de STATGRAPHICS). Para corregir el error y  volver al Menú principal, 
pulsa la letra N (No) en el teclado).
¡Enhorabuena! Has aprendido mucho sobre cómo usar STATGRAPHICS. Pero hay 
unas cuantas cosas más que tienes que aprender antes de pasar al Capítulo 3 . 
Tienes que entender cómo usar títulos y  variables para almacenar los datos de 















Cuando se empieza un proyecto, lo primero es reunir los materiales necesarios. 
Por ejemplo, si durante el fin de semana planeas archivar los papeles que se hayan 
amontonado en ima esquina de la mesa del despacho, es probable que durante la 
semana vayas a buscar carpetas, etiquetas y bolígrafos de colores y que los guardes 
en un cajón hasta el fin de semana cuando estés listo para empezar a archivar.
Antes de usar un procedimiento de STATGRÁPHICS, tienes que reunir todos los 
materiales necesarios. En el caso de los procedimientos de STATGRAPHICS, 
generalmente los materiales son variables que contienen ju ^ os de valores de datos 
relacionados. Por ejemplo, acaso quieras emplear una variable llamada 
com plain ts (quejas) para tomar nota de comentarios negativos recibidos sobre las 
hamburguesas de Worldwíde Products. También podrías usar una variable llamada 
ham burgers para tomar nota del peso de las hamburguesas conforme salen de la 
línea de producción. Como en el caso de las etiquetas en los archivos, se puede 
modificar (editar) las variables siempre que no se las esté usando en un 
procedimiento de STATGRAPHICS.
De la misma manera que usas un cajón para guardar las carpetas y  el resto de los 
materiales hasta el fin de semana, en STATGRAPHICS se usa un fichero para 
almacenar una o más variables relacionadas. Los ficheros permiten encontrar 
fácilmente las variables a la hora de usarlas. Por ejemplo, puedes emplear un 
fichero llamado QUALITY (CALIDAD) para agrupar las variables com p la in ts y  
ham burgors (quejas y ham bui^esas), puesto que las dos se relacionan con la 
calidad de fabricación de las hamburguesas de Worlwide Products.
Para comprender más fácilmente el concepto de ficheros y variables de 
STATGRAPHICS, piensa en un archivador de oficina. En el archivador empleas 
carpetas para guardar documentos relacionados. Por ejemplo, un archivador 
llamado CORPORACION para guardar comunicaciones distribuidas a toda la 
compañía y listas de números de teléfono de los empleados. 0 una carpeta en el 
archivador llamada PERSONAL para guardar listas detalladas de las horas que hayas 
trabajado y de las tareas que hayas llevado a cabo. Las carpetas se llaman ficheros 
en la terminología de STATGRAPHICS, y  las hojas con información dentro de las 
carpetas se llaman variables.
En tu trabajo, usarás muchos ficheros y  variables con información sobre 
diferentes aspectos del funcionamiento de Worldwide Products. En los Capítulos 3 y 
4, aprenderás cómo crear ficheros y  variables. En el Capítulo 5. aprenderás cómo 
tomar ficheros y variables de otras fuentes y usarlos con STATGRAPHICS. En otras
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partes de la guía usarás ficheros y variables que te hemos proporcionado con 
STATGRAPHICS. Si instalaste los ju ^ o s  de datos muestra al instalar STATGRAPHICS 
en el ordenador, esos ficheros y  variables están preparados para que los uses.
Lo último que tienes que aprender es cómo salir de STATGRAPHICS. La próxima 
sección describe los pasos que tienes que dar para hacerlo.
SALIDA DE STATGRAPHICS.
Hay tres pasos que tienes que dar siempre que quieras salir de STATGRAPHICS. 
(Si quieres continuar ahora con el Capítulo 3, ^ ta  sección hasta que estés listo 
para salir de STATGRAPHICS).
PRECAUCION ; Para proteger prc^ramas y datos, sigue siem p re estos tres pasos 
antes de apagar el computador.
1.- Pulsa la tecla Esc varias veces hasta que la pantalla muestre el Menú principal 
de STATGRAPHICS.
2.- Pulsa otra vez la tecla Esc. STATGRAPHICS pregunta con un mensaje en la 
pantalla: "si se desea poner termino a la sesión 'con  Y/N. t w i
3.- Escribe una T " pulsa la tecla Enter.
RESUMEN
En este capítulo aprendiste :
- cómo poner en marcha STATGRAPHICS.
- cómo están organizados los procedimientos (instrumentos estadísticos) en 
STATGRAPHICS.
- cómo llegar a los muchos procedimientos ofrecidos por STATGRAPHICS.
- como se comunica STATGRAPHICS contigo.
- cómo usar variables y ficheros para almacenar los datos de STATGRAPHICS.












M A N E J O  D E  D A T O S  C O N  E L  E D E T O S  D E  D A T O S
En el Capítulo 2 aprendiste que hay dos formas de proporcionarle datos a 
STAGRAPHICS : creando ficheros y variables y usando ficheros y variables que 
provienen de otras fuentes. En este capitulo y en el Capítulo 4 vas a aprender cómo 




Por ejemplo, en las tres lecciones siguientes vas a crear variables con datos para 
14 productos cosméticos fabricados por Worldwide Products. El fichero llamado 
COSMETIC tendrá las variables sa les, units, onhand, y p rod u cts (ventas, 
unidades, disponibles, y productos).
En STATGRAPHICS, las variables se crean, almacenan y  editan empleando 
diferentes métodos. En este capítulo vas a aprender a trabajar con las variables 
empleando el editor de datos en el procedimiento de Operaciones con ficheros. (H 
editor de datos es un editor tipo “hoja de cálculo” que permite editar (modificar) 





CREACION DE VARIABLES NUMERICAS
En esta lección crearás un fichero nuevo llamado COSMETIC empleando el 
procedimiento de Operaciones con ficheros. También crearás y  almacenarás tres 
variables numéricas- sa les, un its, y on ltan d- dentro del fichero COSMETIC 
empleando el editor de datos del procedimiento de Operaciones con fichero.
La Lección empieza en el Menú principal.
A la hora de crear ficheros y variables nuevos, el primer paso es usar los menús 
para seleccionar el procedimiento de Operaciones con ficheros. El procedimiento de 
Operaciones con ficheros está en el menú secundario de Gestión de datos, así que 
empieza seleccionando el menú secundario de Gestión de datos en el Menú principal 
(véase la Figura 3-1).
- De ser necesario, usa la tecla Home (control del cursor), para seleccionar el 
menú secundario de Gestión de datos.
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Figura 3>1. Menú principal con el menú secundario de Gestión 
de datos seleccionado
- Pulsa la tecla Enter.
Una vez se pulsa la teda Enter para procesar ía seiecdón en ei Menú principal, eí 
sistema presenta el menú secundario de Gestión de datos (véase la Figura 3-2).
Ahora puedes selecdonar el procedimiento de Operadones con ficheros en el 






Usa la Flecha hada abajo (control del cursor) para selecdonar el pro­
cedimiento de Operadones con ficheros.
2b
: )
Figura 3>2. Menú secundario de Gestión de datos con el procedimiento de 
Operaciones con ficheros seleccionado




Una vez que se pulsa la teda Enter para procesar la sele<x^<in en el menú 
secundario de Gestión de datos, el sistema presenta la pantalla de entrada de datos 
para Operaciones con ficheros (véase la Figura 3-3)- Se usa esta pantalla para 
indicar el fichero que se desea usar y la operación a llevar a caho.
n í a  Oparatlena
SIAICRAPHICS r i U  n*K*: 
Oparatlons A.
B. Craat«
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Figura 3-3. Pantalla de entrada de datos para Gestión de ficheros
Ahora puodoa indicar el nombre del fichero y  la operación a llevar a cabo. En esta
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COSMETíC 7 entrar en el editor de datos. Esta información se especifica en la 
pantalla de entrada de datos para Operaciones con ficheros (véase la Figura 3-4).
Escribe el nombre del fichero cosmetic en el campo File Name 
de STATGRAPHICS. El cursor se desplaza automáticamente al 
campo Desired Operation (Operación deseada).
- Escribe la letra C (para la operación Edit) en este campo.
fll« Op*r*tlens
STAICAAPHICS f l i t  c o la t i le
Op«r«tUns: A, Copy 0. Croco C. Aoeodo J. Updoto
6. Crfoti * C. Join H. Ronor««
C. l ó M  f .  Print 1. Split
Ooslrod «parAtlen: C
Filos on Doto Orive - sSIATCsDHIAv
AHOVA CARDATA CASCl CnPOATA IROKORC LOCUH flUOATA HOKUH
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Figura 3-4. Pantalla de entrada de datos para Gestión de ficheros una 
 ̂  ̂ vez completada
Pulsa F6 (G o)
Al ptdsar F6 (Go)  pa.ra procesar lo que se haya puesto en la pantalla de entrada 
de datos para Operaciones con ficheros, el sistema crea al fichero y entra en el 
editor de datos (véase la Figura 3-5 ) Observa que el sistema también muestra una 
ventana en blanco para Añadir otra columna. Una ventana es un recuadro que 
aparece en la pantalla y te pide que des más información. Al igual que en las 
pantallas de entrada de dalos, las zonas seleccionadas en las ventanas se llaman 
campos.
Observa también el nombre del fichero, COSMETIC, en la parte superior central de 









m ayúsculas; si se escribe en letras minúsculas, el sistem a las convierte a
mayúsculas : cosmetic a COSMETIC.
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Figura 3-5. El Editor de datos de STATGRAFHICS con la ventana para
Añadir otra columna
Ahora hay que crear una variable llamada sa les (ventas) para poner en ella las 
ventas (en millones de dólares) de productos cosméticos. La ventana para Añadir 
otra columna se emplea para indicar el nom bre de la variable- sales- y  la amplitud 
de la nueva variable (véase la Figura 3-6). La amplitud de una variable es el 
máximo número de caracteres o dígitos que se quiera asignar a cada valor de datos.
Nota : A diferencia de los nombre de fichero de STATGRAPHICS, que siempre 
usan mayúsculas, los nombres de las variables pueden ponerse en mayúsculas, en 
minúsculas o combinando las dos. SALES, Sales, y sa les son tres variables 
diferentes aunque contengan las mismas letras. Al escribir los nombres de las 
variables en esta guía, cerciórese de escribirlos exactam ente en la forma indicada.
- Escribe las letras sales en el campo Name (Nombre).
- Pulsa dos veces la tecla Tab para ir a campo Width 
(amplitud).
- Escribe el número 10 encima del número 13 en el 
campo Width
f 4 I i  « rrH«< COCMCTIC
K«W«I
Huf̂ bar •€ Cats!
L«nsth
Typ̂ 'Uth
a4tt varUMa n**«#« typ#« and width,' - ' •
IHalp;^ ZSdli^J 3Savscr HPrlscr S . ¿Co 7Uars eCnd SOawIca leOult : 
l«fUT:r. fit*
F igura  3 -6 .  Ventana para A ñ a d ir  otra  co lum na una vez com p le tad a
- Pulsa F6 (Go)
Al pulsar F6 (Go) para procesar lo entrado en la ventana para Añadir otra 
columna, el sistema crea la variable sales en el ediltor de datos y  presenta una 
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Lsnsth 9  
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Figura 3-7. La columna de la variable sales en el editor de dalos con ia




E1 próíámo paso os poner los valores de los datos en la columna de la variable 
sa les. Pero antes hay que pulsar la tecla Esc para quitar de la pantalla la ventana 
para x-\ñadir otra columna (véase la Figura 3-d ).
Pulsa la tecla Esc.
O
O
Linsth f Ivpmti H'll
”  ZU lt» »uSíse VrtMF SOft:« U tdítt 7 l f i^  8p^M^Sb«yliU^te^
Figura 3-8. La columna de la variable sales en el editor de datos
)-
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Ahora ostás preparado para entxar los valores de los datos (en millones de 
dólares) para la variable sa les (véase la Figura 3-9). Como quieres que cada valor 
ocupe una celda (fila) de la columna de la variable, pulsa la tecla Enter después de 
escribir cada valor. Usa la tecla Backspace para corregir los errores.
De ser necesario, usa la tecla Home para seleccionar la opción 
para Save Without Exit (Almacenar sin Salir).
Escribe los valores indicados más abajo en la columna de la va­
riable sales, pulsando la tecla Enter después de cada valor.
407 .293 276 .274 .255 -253 -24Ô .245 
240 .239 .223 211 .200 .269
- Pulsa dos veces la tecla Home para volver a la primera celda.
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Pulsa F6 (G o)
3̂
5
Una vez se pulsa F6 (Go) para procesar las entradas en el editor de datos, el 
sistema presenta el menú-ventana para Almacenar. Como en el caso de la ventana, 
el menú-ventana ofrece dos o más opciones para que tú elijas una.
La opción Save Without Eat (Almacenar sin salir) del menú-ventana para 
Almacenar permite almacenar los datos y continuar dentro del editor de datos para 
poder añadir otras variables al fichero COSMETIC (véase la Figura 3-10)-
- De ser necesario, usa la tecla Home para seleccionar la opción para 
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Hl5hll9bt daslrad antry and press ENTER io salaci. "I'
iHfllp 2Cdlt 3Savscr ^Priser 5 8Ce 7Uars 8C«<d SDauica leOult
INPUT Display FILE
Figura 3-10. Menù-venfana para Almacenar, con selección de la opción 
Save Without E.xit (Almacenar sin Salir)
- Pulsa la tecla Enter.
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Una vez que se pulsa la tecla Enter para procesar la selección heclia en el menú- 
ventana para Almacenar, el sistema vuelve al editor de datos (véase la Fig. 5- H).
Cursor «t Rou- 
C o lunn*
Dota editor 
P i U :  C O S n U l C
rfaxlHUH Rouc' 
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.iMPuir:? Ditpuy f iu : ; . :
c
Figura 3-11. Editor de datos de STATGRAPUICS
Ahora hay que crear otra variable. Ivíira la línea de estado en la Figura 3-11 La 
tecla F5 aparece definida como Opts (Opciones). Pulsa F5 (Opts) para llegar al 
menú-ventana de Opciones del editor. En este menú-ventana selecciona la opción 
Add Additional Column (Añadir otra columna) para poder crear otra variable 
(véase la Figura 3-12).
- Pulsa F5 (Opts).
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Figura 3-12. Menú-ventana de Opciones del editor con selección de la




f . , , 1 4 - 4 -  ̂ru.iiid. la  ivte“„ia. n iiu ? i.
Al ? prêter la tecla Enter para procesar la selección hecha en el menú-ventana de 
'■'pciones del editor, ei sistema presenta una ventana en blanco para Añadir otra 
columna '.véase ta Figura ,3"‘3t
De<;ini'>s que esta, "en b lancoaunque va hay dos campos que tienen valores. 
¿Por que F'orque los valores que aparecen son opciones por defecto. Hay que 
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Figura 3-13. Ventana en blanco para añadir otra columna
;
Ahora estás preparado para crear una variable numérica (una variable que 
contenga números solamente) llamada units. La variable un its tendrá las ventas 
(en miles de unidades) de productos cosméticos. Usa la ventana para Añadir otra 
columna al objeto de indicar el nombre de la nueva variable (véase la Fig. 3-14).
- Escribe la palabra u n its  en el campo Name (Nombre).
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Figura 3-14. Ventana para Añadir otra columna una vez completada
- Pulsa F6 (Go)
Una vez que se pulsa F6 (Go) para procesar lo entrado en la ventana para Añadir 
otra columna, el sistema presenta una columna en blanco en el editor de datos, para 
contener los valores de los datos de anits. Observa que el sistema también 
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Figura 3-15. La columna de la variable units en el editor de dalos con la
ventana para Añadir otra columna
Antes de poner dates de la variable units, vamos a crear otra variable para la 
cantidad de inventario disponible (en miles de unidades) de productos cosméticos. 
Esta nueva variable, onhand, tendrá una amplitud de 10. Usa la ventana para 
Añadir otra columna al objeto de indicar el nombre de la nueva variable y su 
amplitud- el número máximo de dígitos que vayas a poner en cada valor de datos 
(véaselaFieura Vl6).
C - j ' ^ i U . ' V  i d  p 3 i . J t . d d  V Í l U 4 l I U  « J l i  V i  V d l u p v  1 H Ú .U 1 V  V l’t V U U J i V /  U V  i d .  V V i i t y d i i d .
para Añadir otra columna.
/»T,.*
- Pulsa la tecla Tab para pasar al campo Witdth (Amplitud).
- Escribe el número 10 encima del número 13 en el campo Width
(amplitud).
C u n a r  a t  Rou: Calufin:
t a t a  K i t a r  
rila: COtnitIC
HaMimin Reua: 
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Figura 3-16. Ventana para Añadir otra columna una vez completada
- Pulsa F 6 (Go)
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Una vez que se pu lsa  F 6  (G o ) p a ra  p ro ce sa r lo e n tra d o  en  la  ve n ta n a  p a ra  A ñ a d ir
v u a  WiUliiiia, kxí o i o k.^u x <Jl id i i u ^ v a  w i u i i ü i a ^  v í l j x c í u iU^^ a  la i
columna de la variable u n i t s  (véase la Figura 3-17). Observa que el sistema vuelv 
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Figura 3-17. La columna de la variable onhand en el editor de dalos con la 
ventana para Añadir otra columna
Ahora hay que poner los valores de los oatos de las dos variables units y 
onhand Pero antes tienes que usar la tecla Esc para quitar de la pantalla la 
ventana para Añadir otra columna (véase la Figura 5-16).
Pulsa la tecla Esc.
Cursor ot Rou^ 
Co Itmni
Pitá Editor 
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AíiOrS pU'&u^ ul^wi uStoS í̂i Í3S VSnsblwS units y O n íid ild  (vé3S9 Í3 Fíg. 3“ i9 )■ 
Usa la tecla Backspace para corregir errores. Pulsa la tecla Enter después de 
escribir cada numero.
- Usa las tedas Home y Tab para poner el cursor en la primera celda (fila) 
de la columna de la variable units.
Escribe ios valor es siguientes en la columna de la vaniabíe u n it s ,  y pulsa 
la te.:la Enter después de cada valor
i n  1? í; I ?  o o  11 A i  7 K  0 0  OfS •ÍO S f )  4 V
Usa la Flecha hacia arriba y la tecla Tab para poner el cursor a la iz­
quierda de la primera celda de la variable onhand.
•  .1. 4.  ... . . . l - X . ' « .  . . . . . . . . .
nscnoe  ios v a io ie s  siguiein^es en  la  c o iu m u a  u e  la  v a iia o ie  onnaiia, y 
pu lsa  la  tec la  E n te r después de  cada v a lo r.
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Figura 3-19. Las variables units y  onhand en e l  editor de dates
Pulsa F6 (Go)
Una vez que se pulsa F6 (Go) para procesa.r lo entrado en el editor de datos, el
sistema presenta el m enu-ventana Save (Almacenar) Aíiora vas a almacenar los
atos 7 a salir del editor de datos Selecciona la opción Save and Exit (Almacenar y-*Ci.
^alir) en el menú-ventana para Almacenar (vease la Figura 3-20),
- Usa la Flecha hacia abajo para seleccionar la opción Save and E:>át 
(Almacenar v Salir)
Curaor át 
C« 1 3 Délé C41ierrn«: cosntuc Rcuci M  Hw««b«r oT Col«: 3
1 .187 ^ 18 9
2 .233 12 41
3 .274 8 4?
< 13
S •25S, U'- 22 , S6-
i . 2 S 3 - V  ,, 11 - 79 V
7 .2^81,0: 11 . S3Î
8 .2«*'“ ' : ’ 3S 23
s .219 38 11
18 .239 ̂  ' 22 59 -
11 .223 24 43
12 .211 38 33
13 .288 S8 1
11 .189 17 32
Length M 11
SftOt ulthout «Kit 
S«v«-«nd '«><lt̂ ^̂ ,̂’
Tvp̂ Uih K/16 Ĥ 13 «''18
Hi$htl9 ht ^«clr«¿ «nir;^ «nd prtti thlClt te gelecl. 
lH«lp . 2 U l i  3S«vccr 4PrU c r  S ' tCo 7Uers*' SD«vlce leOult*
1«PUT Dl«pÛ  r i t i
Figura 3-20. Menú-ventana Save (Almacenar) con selección de la opción 
Save and Exit (Almacenar y  Salir)
- Pulsa la tecla Enter
Una vez que se pulsa la tecla Enter para procesa.r la selección en el menú-ventana 
para Almacenar, el sistema almacena los datos y sale del editor de datos. Después, 
el sistema presenta, la pantalla File Contents (Contenido del fichero) del fichero 
COSF/IETICS (véase la Figura 3-21). En la pantalla se ven todas las variables del 
fichero COSIvlETICS.
La longitud de una variable es el número de filas en la columna de la variable- el 
número de valores que contiene la variable. Cada una de estas variables tiene una 
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Pero antes tienes que seleccionar la variable en la pantalla de Contenido de 
íícíieros.
- Pulsa la tecla Home, si hace falta, para seleccionar la variable sales.
( j
íííjií
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Figura 3-21. Pantalla de Contenido de fichero con el fichero COSMETIC 
con la variable sales seleccionada
- Escribe la letra D (opción Display-visualizar).
Una vez escrita la letra D (opción de visualización) en la pantalla de Contenido de 
ficheros, el sistema presenta el contenido de la variable sales. La pantalla de 
Contenido que se muestra en la Figura 3-22 presenta el nombre de la variable, su 
longitud y los valores de los datos. Desde esta pantalla no se puede editar los
valores almacenados en la variable.
En la Lección 3-2 aprenderás cómo crear una variable de caracteres - una 
variable en la que puede haber letras y números. La lección 3-2 empieza en la 
pantalla de Contenido de ficheros, así que usa la tecla Esc para volver a la pantalla
de Contenido de ficheros
- Pulsa la teda Esc para volver a la panta.Ha de Contenido de fichero.
1
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Figura 3-22. Pantalla de Contenido de la variables sales
C R E A C IO N  D E  U N A  V A R IA B L E  DE C A R A C T E R E S .
En $sta. lección aprenderás cómo crear una variable de caracteres llamada 
products usando el editor de datos. Almacenarás la variable en el fichero 
COSMETIC que consiste en la Lección 3-1.
La Lección 3-2 empieza en la pantalla de Contenido de ficheros.
T s  -nantallii rAntApid<^ <í a  firhe-rAi; in r iir s  tAH?t<í 13Q TOfiahlAC a iia  h a v  Ar¡ a1
fichero COSMETIC (véase la Figura 3-23). Queremos ahora ver todas las variables 
en el editor de datos. Mira la Línea de estado. La opción A (All -Todas) te permite 
ver el contenido de todas las variables.
r '
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Figura 3-23. Pantalla de Contenido del fichero con la variable sales
Una vez qne esCx̂ íDa la letra A (para la opción x^ll-Todas) en la pantalla de 
Contenido de ficneros, el sistema presenta las variables sales, units, y onhand en 
el editor de datos (véase la Figura 3-24).
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Figura 3-24. Las variables sales, units, y  unhand en cl editor de dalos
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Ahora tienes que crear otra variable- products- a la derecha de la variable 
onhand. La variable products tendrá los nombres de los 14 productos cosméticos. 
Observa la línea de estado. La tecla F5 (Opts) (Opciones) te permite ver otras 
opciones. Pero antes de que uses F5 (Opts) tienes que poner el cursor en la 
columna de la variable onhand.
Usa la tecla Tab para poner el cursor en ia columna de ía variable 
onhand
- Pulsa F5 (Opts)
Una vez que se pulsa F5 (Opts), el sistema presenta el menú-ventana de 
Opciones del editor. Para crear una variable nueva, tienes que seleccionar la opción 
para Añadir otra columna, en el menú-ventana de Opciones del editor (véase la 
Figura 3"25)-
- Usa la Flecha hacia abajo para seleccionar la opción Add Additional 
Column (Añadir obra columna).
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12 .211 38. 33. Sort In ascendlnj order
13 .288 98. 4. Sort In detcendins order
lA .189 47. 32.
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Figura 3-25. Menú-ventana de Opcione.s del editor con .selección de la 








- Pulsa la tecla Enter.
/x A TTt
Una vez: que se pulsa la tecla Enter para procesar la selección hecha en el m enú-
ventana áe  Opciones del editor, el sistema presenta la ventana para Añadir otra
columna (véase la Figura 3-26).
Cursor st Rout 
ColuMn̂
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Figura 3-26. Editor de datos con la ventana Add Additional Column 
(Añadir otra columna)
Para crear la variable products, se índica el nombre de la nueva variable en la 
ventana para Añadir otra columna (véase la Figura 3-27). También se usa la misma ventana para indicar que products es una variable de caracteres con una amplitud
de 30.
Escribe la palabra pr<xlucts en el campo Ñame (Nombre) de la ventana Ádd 
ÁddiUonal Colurnn (Añadir otra columna).
Usa la tecla Tab para poner el cursor en el campo Type (Tipo).
Escribe ia letj'a C (Cai'acteres) en el campo Type.
Usa la tecla Tab para poner el cursor en el campo Wíú\h (Amplitud).
Escribe el nùmero 30 encima dei nùmero i .3 en ei campo w dth  
(Amplitud).
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Figura 3-27. Ventana para Añadir otra columna una v e z  completada
- Pulsa F6 (GO)
Una vez que se pulsa F6 (Go) para procesar lo entrado en la ventana para Añadir 
otra columna, el sistema crea una columna en blanco para la nueva variable (véase 
la Figura .3-26). Observa que el sistema también presenta una ventana en blanco 
para Añadir otia columna.
C
C
Cursor «t Rou^ 
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Otta Kdltor 
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Figura 3-28. La columna de la variable products en el editor de datos y la 
ventana Add Additional Column (Añadir otra columna)
- Pulsa la tecla Esc.
Ahora hay quo poner valores de datos en la nueva variable producís. Pero antes
hay que usar la tecla Esc para hacer desaparecer de la pantalla la ventana para
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Figura 3*29. La columna de la variable products en el editor de datos
Ahora tedo está preparado para entrar valores de datos para la nueva variable 
products Puedes emplear las teclas de las flechas (arriba, abajo, derecha, e 
izquierda) y las teclas Tab, Home, y End además de la tecla Enter para ir de una 
parte a otra dentro del editor de datos. Usa la tecla Backspace (Retroceso) para 
correígif errores. Acuérdate de pulsar la tecla Enter después de escribir cada uno de 
los nombres (véase la Figura 3-30).
e /
Escribe los nom bres que se indican a continuación en la columna de la
variable p rod u cís
Madness Peri urne 
Sweetness Períume 
Roses Perfume 
Sea Foam Cologne 
Madly Musk Cologne 
Simmering Spice Cologne 
Dusty Dawn Lipstick 
Sultiy Sunset Lipstick 
Red Red Rose Lipstick 
Hint of Rose Powder 
Basically Beige Powder 
Plainly Peach Powder 
Ocean Blue Shadow 
Barely Brown Shadow
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Figura 3-30. La variable products en e! editor de datos
- Pulsa F6 (Go ).
Una vez que se pulsa. F6 (G o) para procesar las entradas en el editor de datos, el 
sistema presenta, el menú-ventana para Almacenar. Hay que almacenar los datos y 
salir del editor de datos. Selecciona la opción Save and Exit (Almacenar y salir) en 
el menú-ventana para Almacenar (véctse la Figura 3-3 D-
4Ô
Usa la  F lecha hac ia  aba jo  p a ra  se lecc io na r la  o p c ió n  Save a n d  E x it 
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Figura 3-31. Menú-ventana Save (Almacenar) con selección de la opción 
Save and E.xit (Almacenar y Salir)
- Pulsa la tecla Enter.
O
Una vez que se pulsa la tecla Enter para procesar lo seleccionado en el menú- 
ventana para Almacenar, el sistema almacena los datos y sale del editor de datos, y 
lu ^ o  presenta la pantalla de Contenido de ficheros. Observa que la pantalla de 
Contenido de ficheros ahora presenta información sobre la nueva variable 
products.
A continuación vamos a. examinar el contenido de la variable products. Se usa la 
opción D (Display- Visualización) de la pantalla de Contenido de ficheros para ver la 
variable products en el editor de datos. Antes hay que seleccionar la variable 
products en la pantalla de Contenido de Ficheros (véase la Figura 3-32).
Usa la tecla End para seleccionar la variable products.
4̂ .1
7h« r oH ou l n j  v«ri«blf l i  «r« c u r r e n t l y  In th« Ti l« COSnETlC^
Uarliblfl Uldth lac' Rank Length Date TU e
sales 18 H 1 It 12:S&
units 13 K 1 H n^iz^sa Í2:S8
enhand 18 H 1 14 lí'iz^sa 12:SL
products 38 C 2 14 36 n/u^sa- JZ:S6
frail CHTCR f«r aich virlibla to bo odtta^« or proci A«A11 D^Dliplo^. 
IHotp 2C^11 3Sivicr ^Prticr S bCo 7Uori 8Cf«d 30avlca lOQgIt
i n m  P U p U ^  FILE
Figura 3-32. I’untulla de Contenido de fichero del fichero CüSM lí'l'lC con 
.selección de la variable producLs
- Escribe la letra D (para visualizar}
Una vez que se pulsa D (para la opción de visualización), el sistema muestra la 
pantalla de Contenido con la variable producís (véase la Figura 3-33). La pantalla 
de Contenido presenta el nombre de la variable, su longitud (número de valores y 
amplitud permitida para cada valor), y los valores de los datos. No se pueden 
editar los valores de los datos en la variable desde esta pantalla de Contenido.
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Figura 3-33. Pantalla de Contenido de la variable products
50
En la Lección .3-3 aprenderás cómo editar las variables existentes. La Lección 3 -
3 empieza en la pantalla de Contenido de ficheros, así que usa la tecla Esc para
volver a la pantalla de Contenido de ficheros (véase la Figura 3-34).
Pulsa, la tecla Esc para volver a la pantalla de Contenido de fichero.
;
o
Th« /‘«llewlnj v«r|«bl«c «re currtnil^ |n ih« ftl« COSKETIC*
U a r l a b I «  U l^ th  L v n f lh 0 « i « Itf*« CoHfVflftt
c«Us 1« f( 1 13
units 13 H i M
enh«n4 10 1 14
products 36 C 2 14 39 '
11^ «*'59 í ? :9 ?
11/ 8 0 9  12:97 
9 0 9  17:97
Il/*809’17i97r5 “,nii %;• 1
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IMPUr PJtpJa« f l l.£
Figura 3-34. Pantalla de Contenido del fichero COSMETIC con Ja variable
products seleccionada
S I
EDICION DE VARIABLES EXISTENTES.
En esta lección aprenderas como editar las variables creadas en las Lecciones 3-1 
y  3-2  empleando el editor de datos.
La lección 3-5  empieza, en la pantalla de .-Contenido de ficheros.
La. pantalla de Contenido de ficheros ofrece la lista, de óxias las variables del 
fichero COSlvlETICS (véase la ;Figura 3-35)-
- Escribe la letra A (opción All-Todas).
The rolloutng verleblea are currantl^ In the file COSr^CTlCi 
Varleble Width Renk Le^sth Detc CoHMenl
sales 16 M 1 13
units 13 H 1 H
onhand 18 H 1 14
produote"r.N!i3«7C'T'xr 2 14 36
e/38 i7:e? 
11/ b ^38 17:87 
11/ 8/se 17:07 
11/ 6^58 17:87
I' -Pr«»*'ENTER kiy for «leh uarlibli to bo o<51tod. or pro«« A=Alt D>Dltploy.
IHslp < 2E<111 aStuicr dPrticr S tCo 7U«r* SCnd SDouleo IBOutt
IHfUI Olip U ^  TILE












Una ves que se escribe la letxa A (All-Todas) en la pantalla de Contenido de 
ficheros, el sistema presenta las variables sales, units, onhand, y products en el editor de datos (véase la Figura 5-36). Observa que el sistema presenta el contenido 
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Figura 3*36. Las variables sales, units, unhand, y products en cl editor
de datus
■>
Ahora se quiere cambiar los valores de los datos en las celdas de la fila 14. Se 
puede editar las variables simplemente escribiendo de nuevo los valores de los
datos (véase la Figura 3-37).
- Usa la tecla End para poner el cursor en la celda 14 de la variable 
sales. Escribe el número .154 encima del número .169.
Usa la tecla Tab para ir a la celda 14 de la variable units. Escribe 
el número 32 encima del número 47.
I r Usa la tecla Tab para ir a la celda 14 de la variable onhand. Pon un espacio y un número 9 encima del número 32.
Usa la tecla Tab para ir a la celda 14 de la variable products. Es­
cribe el nombre Silvery ShadOM? encima del nombre Ba.rely Brown 
Siiadow. Usa la teda Delete (Borrar) para borrar las letras so­
brantes
. ' - J
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Figura 3-37. Variables editadas en el editor de dalos
A continuación so quioro borrar una fila ontera de valores de datos. Primero hay 
que seleccionar la fila a borrar. Luego se pulsa F5 (Opts) para abrir el menú- 
ventana de Opciones del editor. Para terminar, se selecciona la opción Delete Rows 
(Borrar filas) en el menú-ventana de Opciones del editor (véase la Figura 3-56 ).
i-.
Usa la tecla Home para poner el cursor al principio de la columna 





Usa la Flecha hacia abajo para poner el cursor en la celda 5 (valor 
de date« .2SS).
- Pulsa F5 (Opts)
Usa la Flecha hacia abajo para seleccionar la opción Delete Rov/s 
(Borrar filas).
B4
Cursor ot Rou: S O.ti cait.r ftoxlHUH Rous: 14
Column: 1 F U . :  COSHEIIC Hunbor of Cols: 4
Rou solos units onhond products
1 .407/ 16. S . U  H.àf«
2 .233 12. Si. . Sw*« Hodtfy solos
3 .276 8. 67, -sH.'i Ross Add o d d H l o n o i  colunn
4 .273 13. . 55. 5«. R o m o v o  solai
S .2SS 22. nidi Add rovo
6 .253 II. C. I.l. 'rdui W
7 .2^8 41. : S 3 . . ^ r ^ “  pu.t Add colls
8 .24S 35. 23. ' £gll Polsto colls
9 .238 36. < <1. R.d Print lo printer
le .233 22. : S3. 7, Hint Print to fila
11 .223 20. 53. : l.il Sow« without «Mlt
12 .211 38. 33. F U I Sort In oscsndlns ordor
13 .288 sa. 4. Ocfo Sort In dcsc«ndln3 order
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I'ijjura 3-38. M enú-ventana de Opciones del editor con selección dc la 
opción Delete R o«s (B orrar filas)
- Pulsa la tecla Enter.
Una vez que se pulsa la tecla Enter para procesar lo seleccionado en el m enu- 
ventana de ûjxâones del editor, el sistema pide que se indique el número de filas a 
borrar (véase la Figura 3-39).
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Figura 3-39. Indicador del núm ero de filas a b o rrar
c:
m
Hay que borrar una fila de las variables sa les, u n its, onh and, y  p rod u cts.
- Pulsa la tecla Enter para aceptar el valor de 1 fila a borrar com o op ­
ción por defecto.
Una vez que se pulsa la tecla Enter para aceptar la opción por defecto con valor 
de í, el sistema borra la tila j  y hace avanzar un puesto las filas siguientes (véase 
la Figura 3~^0). Observa que cuando se emplea la opción para Borrar filas, 
STATGRAPHICS empieza a borrarlas a partir de la fila en la que se encuentre el 
cursor.
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Figura 3-40. Variables con una fila borrada en el editor de datos
A continuación hay que añadir una fila entera de valores de datos. Primero hay 
que indicar dónde se quiere añadir la fila. (Cuando se usa la opción para Añadir 
filas, STATGRAPHICS empieza a añadirlas en la fila donde se encuentra fel cursor). 
Luego se pulsa F5 (O pts) para abrir el menú ventanas de Opciones del editor. Para 
terminar, se selecciona la opción Add Rows (Añadir filas) en el m enú-ventana de 
Opciones del editor (véase la Figura .3-41).
56
Usa la Flecha hacia abajo para poner el cursor en la celda 11  (valor de 
datos .2 1 1 ) en la variable sa les.
Pulsa F5 (O pts)
Usa. la Flecha, hacia abajo para seleccionar la opción Add Rows (Aña­
dir filas).
Figura 3-41. Menú-vcnlana de Opciones del editor con selección de la 
opción Add Rows (Añadir (lias)
- Pulsa la tecla Enter.
Una vez que se pulsa la tecla Enter para procesar la selección hecha en el m enú- 
ventana de Opciones del editor, el sistema pide que se especifique el número de 
filas a añadir (véase la Figura Hay que añadir una fila a las variables sales, 
units, onhand, y products, así que pulsa la tecla Enter para aceptar el valor de la 
opción por defecto.
- Pulsa la tecla Enter otra vez para aceptar el valor de una fila a añadir 
como opción por defecto.
S 7
Cursor at Rou: 
Colunn:
111 Data Editor film: COSflEIIC naMlnuH Rout’ 19 fluMbor oT Cola! 4
Rcu talos units products
Figura 3-42. Indicador de núm ero de filas a añadir
c
Una vez que se pulsa la tecla Enter, el sistema añade una fila en blanco en la fila 
11 y m ueve las siguientes un puesto hacia abajo (véase la Figura 3-43). (Cuando se 
usa la opción para Añadir filas, STATGRAPHICS empieza a añadir filas en la fila en 
la que se encuentre el cursor).
Cursor s i  Aou: 
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Figura 3-43. Variables con una fila en blanco añadida en el editor
de datos
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Aliora se puede poner datos en la Fila 11 para todas las variables. Se puede 
poner números enteros en las celdas en blanco de una variable numérica sin 
escribir el punto separador de decimales al final del valor (véase la Fig. 3-44). La 
próxima vez que se presenten las variables en el editor de datos, STATGRAPHICS 
añadirá los separadores de decimales y alineará los valores de los datos.
- Escribe el número .1 .̂6 en la celda en blanco de la variable sa les.
- Usa la tecla Tab para poner el cursor en la variable un its. Escribe 
el número y i  en la celda en blanco.
- Usa la tecla Tab para poner el cursor en la variable onh and . Es­
cribe el número 12 en la celda en blanco.
- Usa la tecla Tab para poner el cursor en la variable p rod u cts . 
Escribe el nombre Gentle Grey Shadow en la celda en blanco.
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Figura 3-44. Variables con datos en la nueva fila en el ed itor de datos
La columna de p rod u cts  es más ancha de lo necesario para los nom bres de 
productos que hay en ella. Vamos a usar el m enú-ventana de Opciones del editor 
para modificar la amplitud de la columna de p rod u cts . El primer paso es pulsar 
F5 (O pts) para abrir el menú-ventana de Opciones del editor, y luego seleccionar la 
opción M od ify  para modificar p ro d u cts  (véase la Figura 3-45).
- Pulsa F5 (O pts).
- U.sa la tecla Home, si es necesario, para seleccionar la opción Modify 
(Modificar) p rod u cts.
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-  Pulsa la tecla Enter.
Una vez que se pulsa la tecla Enter para procesar la selección hecha en el m enú- 
ventana de Opciones del editor, el sistema presenta la ventana M odify Current 
Column (Modificar la columna activada). Se usa la ventana para Modificar la 
columna activada al objeto de indicar la nueva amplitud (véase la Figura 5-46).
- Usa la tecla Tab para ir al campo Width (Amplitud).
- Escribe el número 25 encima del número 50 en este 
campo.
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Figura 3-46. Ventana p a ra  M odificar la columna activada con indicación
de la nueva am plitud
Pulsa F6 (Go )
Una vez que se pulsa F6 (G o) para procesar la ventana para Modificar la columna 
activada, el sistema cambia la amplitud de la columna y  modifica la anotación 
Typ/W th (Tipo/Am plitud) al final de la columna de p rod u cts  para reflejar el 
cambio de amplitud (véase la F ^ r a  3-47).
- Pulsa F6 (G o)
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Figura 3-47. Colum na m odificada de la variab le products 
en el editor de datos
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Una vez que se pulsa otia vez F6 (Go) para procesar las entradas en la ventana 
para Modificar la columna activada, el sistema presenta el menú-ventana de 
Almacenaje. Hay que almacenar los datos y salir del editor de datos. Selecciona la 
opción para Almacenar y Salir en el menú-ventana para Almacenar (véase la Figura
.3-46).
- Usa la Flecha hacia abajo para seleccionar la opción Save and Ezít 
(Almacenar y S3.1ir).
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Figura 3-48. M enú-ventana Save (A lm acenar) con selección de la opción 
Save and Elxit (A lm acenar y  Salir)
Pulsa la. tecla Enter.
Una vez que se pulsa la tecla Enter para procesar la selección hecha en el menú- 
ventana para Almacenar, el sistema almacena los cambios, sale del editor de datos, 
y pasa a la pantalla de Contenido de ficheros (véase la Figura 3-49).
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Figura 3 -49 . Pantalla de Contenido del fichero COSM ETIC
Una vez terminada esta lección, vuelve al Menú principal. Se vuelve al Menú 
principal saliendo del procedimiento de Operaciones con ficheros (véase la Fig.3-50)
- Pulsa la tecla Esc hasta volver al Menú principal. *■
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Figura 3-50. El M enú principal
6.3
RESUMES
En este capítulo trabajaste con variables íiaciendo uso del editor de datos en el 
procedimiento de Operaciones con ficheros.
:oncretamente, en este capítulo ;
- hiciste selecciones en menús para llegar al procedimiento de Operaciones con fi­
cheros.
- usaste la pantalla de entrada de datos para las Operaciones con ficheros y la op ­
ción C (Editar) para crear un fichero nuevo y  entrar en el editor de datos.
- usaste el editor de datos para crear variables y  poner los valores de los datos.
- usaste la opción D (Visualización) y  la opción A (Todas) en la pantalla de Conte­
nido de ficheros para ver los contenidos de las variables.
- usaste F5 (O pts) (Opciones) para crear una nueva variable y poner valores de 
datos para dicha variable.
- usaste el editor de datos para m odificar los valores de los datos, borrar una fi­
la, y añadir una fila a las cuatro variables.
- usaste F5 (O pts) (Opciones) para m odificar la amplitud de una variable.
- usaste la opción Save and Exit (Almacenar y  Salir) en el menú-ventana Save 
para almacenar los cambios y salir del editor de datos.
M ANEJO DE DATOS CON L A  OPERACION DE A C T U A LIZ A C IO N .
En el Capítulo 3 aprendiste cómo usar el editor de datos para crear ficheros y 
variables. En este capítulo vas a aprender a usar la operación de Actualización del 
procedimiento de Operaciones de fichero, al objeto de crear y editar (m od ifica ) las 
variables.
Los ejerdcíos de este capítulo emplean el fichero COSMETIC que creaste en el 
Capítulo 3 . Este fichero contiene variables con esta.dístícas de ventas (millones de 
dólares), unidades vendidas (millares), e inventario disponible (millares), de 14 







En este capítulo aprenderás a crear variables y a editarlas con la operación de 
Actualización del procedimiento de Operaciones de fichero. También aprenderás a 
emplear los operadores (símbolos y palabras especiales que permiten manejar y 
transformar datos) de STATGRAPHICS.
USO DE DOS V A R IA B L E S  N U M ER IC AS P A R A  C ALC U LAR  U N A  TERCERA
En esta lección se usa. la ventana de Asignación de la operación de Actualización 
para calcular una variable numérica nueva (p r ice ) usando dos variables existentes 
(sa les y u n its) También se hace uso de los siguientes operadores de 
STATGRAPHICS ; ROUITO, * (multiplicación), y /  (división).
La Lección 4-1 empieza en el Menú principal.
El primer paso para crear una variable es emplear los menús para seleccionar el 
procedimiento de Operaciones de fichero. El procedimiento de Operaciones de 
fichero está en el menú secundario de Gestión de datos, así que einpieza por 
seleccionar el menú secundario de Gestión de datos en el Menú principal (véase la 
Figura 4-1).
- Si hace falta, usa la tecla Home para seleccionar el menú secundario de 
Gestión de datos.
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Fijjura 4 -1 . M enú principal con selección del menú secundario  
de Gestión de datos
Pulsa la tecla Enter.
Una vez que se pulsa la tecla Enter para procesar lo seleccionado en el Menú 
principal, el sistema presenta el menú secundario de Gestión de datos. Selecciona el 
procedimiento de Operaciones de fichero desde el menú secundario de Gestión de 
daú>s (véase la Fivura 4-2).
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Figura 4-2. M enú secundario de Gestión de datos con selección del 
procedim iento de Operaciones de fichero
Pulsa la tecla Enter.
Una vez que se pulsa la tecla Enter para procesar lo seleccionado en el menú 
secundario de Gestión de datos, el sistema presenta la pantalla de entrada de datos 
para Operaciones de fichero (véase la Figura 4-5). Se usa esta pantalla para indicar
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Figura 4-3. Pantalla de entrada de datos para  Operaciones de fichero
Hay que decirles a STATGRAPHICS el nom bre del fichero con el que trabajar 
(COSMETIC) e  indicar la operación (Actualización) deseada (véase la figura 4-4).
- Escribe el nom bre del fichero COSMETIC en el campo STATGRAPHICS 
File Name. El cursor va automáticamente al campo Desired Operation
(Operación deseada).
- Si es necesario, escribe la letra J (Updtate- Actualizar) en este campo.
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File 4-4. Pantalla de entrada de datos para  Operaciones de fichero 
una vez com pletada
- Pulsa F6 (Go).
Una vez que se pulsa F6 (Go) para procesar las entradas en la pantalla de 
entrada de datos para Operaciones de fichero, el sistema presenta la pantalla de 
Actualización de variables, con el encabezamiento “Contents of file COSMETIC” 
(Contenido del fichero COSMETIC) (véase la Figura 4-5). Esta pantalla presenta una
lista de las variables del fichero con el que se esté trabajando.
Ç'ueremos crear una variable nueva. Mira la Línea de estado. La opción N (New- 
Nueva) en la pantalla, de Áctualización de variables nos permite crear una variable 
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Figura 4-5. Pantalla de Actualización de variables
- Escribe la letra K (Nueva) en este campo.
Una vez que se escribe la letra N para añadir una variable nueva, el sistema 
presenta el campo Variable nueva. Hay que crear una variable nueva, p r ice , para 
que contenga el precio medio de cada uno de los 14 productos cosméticos cuyas 
estadísticas se encuentran en el fichero COSMETIC. Escribe p r ice  en el campo 
Variable nueva para decirle a STATGRÁPHICS en nombre de la variable nueva 
(véase la Figura 4-6).
- Escribe el nombre pnce en el campo.
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Figura 4-6. Cam po New V ariable (Variable nueva) una vez completado
Pulsa la tecla Enter.
Una vez que se pulsa la tecla Enter para procesar la Variable nueva, el sistema 
presenta la ventana de Asignación. Se usa la ventana de Asignación para indicar la 
fórmula (ecuación) que habrá de crear los valores de la variable p r ice . Pero, ¿Cuál 






Sabemos que la variable sales del fichero COSMETIC contiene ventas en millones 
de dólares. Por ejemplo. Madness Perfume tiene 0,407 millones de dólares de 
ventas- $ 407.000. También sa.bemos que la variable un its del fichero COSMETIC 
contiene el número de unidades vendidas en millares de unida.des. Por ejem plo. 
Madness. Perfume ha vendido 10 millares de unidades - 10.000 unidades. Para 
calcular el precio medio de Madness Perfume hay que multiplicar sales por 1000 
(para convertir 0,407 a miles de dólares), y dividir el resu lta d o  por las unidades 
(en millares). Haciendo uso del operador * (multiplicación) y del operador /  
(división), la fórmula es :
(0 ,407* 1000) 
4 0 7 / 1 0  =
40,7
/ 1 0  =
70
Es decir, el precio medio de Madness Perfume es $ 40,70.
Podemos usar la. misma fórmula para calcular el precio m edio de todos los 
productos en el fichero COSMETIC. Todo lo que hay que hacer es poner en la 
fórmula los nombres de las variables apropiadas ;
(sa les * 1000) /  S
También tenemos que redondear el precio medio de cada producto con virtiéndolo 
al numero íntegro más cercano. Para redondear un valor al número entero más 
cercano se usa el operador ROUND. (Observa que al escribir el nombre de un 
operador h a y  q n e  h a cerlo  en letras mayúsculas). La fórmula para calcular el 
precio medio de Madness Perfume es ;
(. 407*  1 0 0 0 ) /  10
Para redondear el precio m edio al número íntegro más cercano, la fórmula es;
ROUND ((.407* 1 0 0 0 ) /  10) =
ROUND (407 /  10) =
ROUND 40.7 =
41
Observa que hay que poner entre paréntesis la parte de la fórmula para calcular 
el precio medio al objeto de que el operador ROUND redondee el resultado del
cálculo completo del promedio.
Como antes, se pueden poner los nom bres de las variables en la fórmula para 
redondear los precios medios de todos los productos. La fórmula para crear los 
valores de la variable price (véase la Figura 4 -7) es ;
ROUND (sa les * 1000) /  u n its)
Nota.; Si todos los nombres de las variables en el directorio de datos son 
diferentes, se puede poner solo el nom bre de la variable. Pero hay dos variables 
llamadas sa les  y  dos variables llamadas u n its  en el directorio de datos- una en el 
fichero COSMETIC y otra en el fichero llamado TSDATA. Por ello hay que poner en 
la fórmula el nombre del fichero y  el nombre de la variable de esta manera;
fichero.variable
Por ejemplo, se usa 
COSMETIC.sal€«
para referirse a la variable sales en el fichero COSMETIC.
En la ventana de Asignación, escribe la fórmula exactamente como 
se indica a continuación.
ROUND (( COSMETIC .sales * 1000) /  
COSMETIC. units)
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Figura 4-7. Ventana de Asignación con la fórmula para la variable price
- Pulsa la tecla Enter.
Una vez que se pulsa la tecla Enter para procesar lo entrado en la ventana de 
Asignación, el sistema presenta el campo Comment (Comentario). Este campo se usa 
para poner una descripción breve de la. nueva variable (véase la Figura 4-6).
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Figura 4-8. El campo Comment (Comentario) una vez completado
- Pulsa la tecla Enter.
Una vez que se pulsa la tecla Enter para procesar lo escrito en el campo Comment, 
el sistema almacena los valores de datos en la nueva variable y almacena el 
comentario en el campo Comment. El sistema añade la variable price al final de la 
lista de variables en la pantalla de Actualización de variables (véase la Fig. 4-9).
Ahora puedes pasar a la Lección 4-2. En la Lección 4-2, vas a aprender cómo 
actualiz-ar variables existentes. La Lección 4-2 empieza en la pantalla de
Actualización de variables.
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Figura 4-9. Pantalla de Actualización de variables cun la variable price
EDICION DE V A R IA BLES EXISTENTES.
La operación de Actualización ofrece varias opciones para actualizar ficheros 
además de las aprendidas- Asignación y Nueva. Esta lección enseña cómo usar las 
opciones restantes, indicadas más abajo, en variables existentes. Las variables se 






- Rename- Cambiar de nombre
- Copy- Copiar
- prase- Borrar.
La l-ección 4-2 empieza en la pantalla de Actualización de la variable.
Queremos examinar el contenido de la variable price. Primero, selecciona la 
variable p rice  (véase la Figura 4-10). Luego usa la opción D (Display-Visualizar)
para presentar el contenido de la variable.
Usa la Flecha hacia abajo para seleccionar la variable price.
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Figura 4-10. Pantalla de Actualización de variables con la variable
price seleccionada
- Es-cribe ía letra D (Display-Visualizar).
Una vez que escribas la letra D para ver los valores de datos de la variable price 
el sistema presenta la pantalla de Contenido (véase la Figura 4-11). La pantalla de 
Contemdo muestra el nombre de la variable, su longitud y los valores de los datos. 
Desde esta pantalla no se pueden editar los valores de los datos almacenados en la 
variable.
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Figura 4- 11. Pantalla de Contenido de la variable price
Ahora vamos a usar la opción C (Comment-Cornenta.r) para hacer un comentario 
sobre la variable saies. Usa la tecla Esc para volver a la pantalla de Actualización 
de variables. Luego, selecciona la variable sales en la pantalla de Actualización de 
variables (vease la Figura 4-12) y especifica la opción C (Comment- Comentario).
- Pulsa la tecla Esc.
- Usa la Flecha hacia arriba para seleccionar sales.
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Figura 4-12. Pantalla de Actualización de variables con la variable
sales seleccionada
Escribe la letra C (Comenta.rio).
Una vez que escribas la letra C para añadir un comenta.rio a la variable sales 
variable, el sistema presenta el campo Comment. Escribe a descripción in millions 
of dollars en la variable sales (véase la Figura 4-13).
- Escribe el comentario en "millones de dólares" en el campo.
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Figura 4-13. El campo Comment (Comentario) una vez completado
- puJsa la tecla Enter.
Â1 pulsar la tecla Enter, el sistema muestra la pantalla <le Actualización de 
variables. Observa la nueva descripción en el campo Comment de la variable sales 
(Véase la Figura 4-14).
Ahora hay que usar la opción R (Rename-Cambiar de nombre) para cambiar el 
nombre de la variable price para que la describa mejor. Se selecciona la variable 
price en la pantalla de Actualización de variables (véase la Figura 4-14). Luego se 
usa la opción R (Rename) para cambiar el nombre de la variable.
- Usa la Flecha hacía abajo para seleccionar la variable price en esta
Dantalla.
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Figura 4-14. Pantalla de Actualización de variables con selección 
de la variable price
- Escribe la letra R (Rename- (Cambiar el nombre).
Una vez que se escribe la letra R para cambiar el nombre de la variable, el 
sistema presenta, el campo New Name (Nombre nuevo). Usa este campo para 
escribir el nombre nuevo de la variable p rice_  avgprice (véase la Figura 4-15).
C
_ Escritie el nombrre avgprice  en el campo New Name.
7,í'.
Figura 4-15. El campo New Ñame (Nombre nuevo) una vez completado
Puisa la tecla Enter.
Á pulsar la teda Enter para procesar lo escrito en el campo New Name, el sistema 
muestra la pantalla úe Actualizadón ele variables. Observa el nombre nuevo de la 
variable price en la pantalla de Actualizadón de variables (véase la Figura 4-16).
Ahora vamos a emplear la opción Copy para copiar la variable onband a ima
variable nueva__onband2. Primero, selecdona la variable onliand en la pantalla
de Actualización de variables (véase la Figura 4-16). Luego usa la opción Y (Copy- 
Copiar ) para copiar la variable
Usa la Flecha hacia arriba para seleccionar la variable onhand.
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Figura 4-16. Pantalla de Actualización de variable con selección de la
variable onhand
Escribe la letra Y (Copy-Copiar).
Una vez que se escribe la letra Y para copiar la variable onhand, el sistema 
muestra el campo New Variable (Variable nueva). Este campo se usa para escribir 




Escribe el nombre onhand 2 en eí campo New.
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Figura 4-17. El campo New Variable (Variable nueva) una vez completado
- Pulsa la tecla Enter.
Al pulsar la tecla Enter para precesar los escritos en el campo New Variable, el 
sistema presenta el campo Comment (Comentario) (véase la Figura 4-16).
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Figura 4-18. El campo Comment (Comentario) para la variable onhand2
d i
Como no se necesita la variable onhand2 para cálculos futuros, vamos a borrarla. 
La Opción E ( Erase-Borrar ) se usa para borrar la variable oníiand2. Primero, 
selecciona la variable onliand2 en la pantalla de Actualización de variables (véase 
la Figura 4-19) Luego, usa la opción E (Erase-Borrar) para borrar la variable.
Mo vam os a poner ningún comentanio, así que pulsa la tecla Enter sin escribir
com entario alguno para dejar el campo Comment de la variab le  onhaQd2 en blanco
(véase la Figura 4 -19) .
Pulsa la tecla Enter sin escribir ningún comentario.
Usa la Flecha hacia abajo para seleccionar la variable onliaiid2.
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Figura 4-19- Panlalla de Acluali/ación de variable con selección de la
variable onhandZ
Escribe la leti'a E (Erase- Borrar).
Una vez que se escribe la letra E para especificar la opción de borrar, el sistema 
muestra la ventana de Borrar. En la ventana de Borrar, el sistema te pregunta si 
quieres o no borrar la variable onhand2 (véase la Figura 4-20). En 
STATGRAPHÍCS esta opción es el método empleado para borrar una variable.
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Figura 4-20. Ventana para borrar
- Escribe la letra Y (Yes - Sí).
Una vez que escribas Y (Yes - Sí) para indicar que deseas borrar la variable 
onlian<12, el sistema quita la variable onhand2 del fichero y de la lista de
variables (véase la. Figura 4-21).
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Figura 4-21. Pantalla de Actualización de variables con la variable
onhandZ borrada
i.̂. j
Ahora que va has terminado esta, lección, puedes volver al Menú princip^al. Se 
vuelve 0.1 Menú principal saliendo del procedimiento de Operaciones de fichero
(vease la Figura 4-22).
- Pulsa la tecla Esc hasta volver al Menú principal.
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Figura 4-22. Ei Menú principal
IMPORTACION DE DATOS
A menudo, los datos a analizar vienen de otras fuentes. Puede que la sección de 
contabilidad te dé un disco con información sobre cuentas por cobrar producido por 
algún programa de gestión de base de datos. 0 que la sección de personal te dé un 
disco con datos sobre vacaciones de los empleados producido con un programa de 
hoja de cálculo. STATGRAPHICS te permite usar datos venidos de otras fuentes sin 
que haga falta, volver a partir de cero.
Por medio del procedimiento de Importación de ficheros de datos en 
íTATGRAPHICS, puedes emplear ficheros preparados con los formatos siguientes :
^formados con delimitadores en blanco o con delirnita.dores de caracteres)
- Lotus 1-2-.3, hasta la versión 2.2 (se puede importar un fichero de la versión 









- Svinpíiony, hasta versión 1.2
- dBASE., hasta la versión IV
- aTLa S * GRAPHICS
- DIF (Formato para intercambio de datos).
En este capítulo vas a aprender cómo importar un fichero llamado ElvíPDATADÁT. 
Este fichero ASCII con delimitadores en blanco, contiene información del personal 
de Worlwide Products en la que se incluye el número de identidad, el nombre, 
fecha de empleo, salario a la hora, y horas semanales trabajadas. Decimos que este 
tipo de fichero tiene delimitadores en blanco porque se usan espacios en blanco 
para separar las columnas.
IMPORTACION DE UN FICHERO
En esta lección se usa el procedimiento de Importación de ficheros de datos para 
importar un fichero ASCII, con delimitadores en blanco, llamado EMPDATAJDAT. El 
fichero contiene información del personal de Worldvñde Products en la que se 
incluye el número de identidad, el nombre, fecha de empleo, salario a la hora, y 
horas semanales trabajadas. Como ya tienes instalado STATGRAPHICS en el 
ordenador, el fichero EMPDATADAT que vino con STATGRAPHICS está ya 
almacenado y listo para su uso.
La. Lección S -1 empieza en el Menú princip^al.
El primer paso para importar el fichero EI1ÍPDATA.DAT es emplear los menús para 
seleccionar el procedimiento de Importación de ficheros de datos. El procedimiento 
de Importación de ficheros de datos se encuentra en el menú secundario de Gestión 
de datos, así que empieza por seleccionar el menú secundario de Gestión de datos 
en el Menú principal (véase la Figura 5- D
- Usa la tecla Home, si hace falta, para seleccionar el menú secundario 
de Gestión de datos.
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Figura 5-1. Menú principal con el menú secundario de Gestión 
de datos seleccionado
- Pulsa la tecla Enter. <
Una vez que se pulsa la tecla Enter para procesar lo seleccionado en el Menú 
principal, el sistema presenta el menú secundario de Gestión de datos. Selecciona el 
procedimiento de Importación de ficheros de datos en el menú secundario de
Gestión de datos (véase la Figura 5-2).
C
4:
Usa la Flecha hada abajo para selecdonar el procedimiento de Impor­
tación de ficheros de datos.
A £lO o
Figura 5-2. El menú secundario de Gestión de dalos con el procedimiento 
de Importación de ficheros de datos seleccionado
- Pulsa la tecla Enter.
Una v$z que se pulsa la tecla Enter para procesar lo seleccionado en el menú 
secundario de Gestión de datos, el sistema presenta la pantalla de entrada de datos 
para irnporta.ción de ficheros (véase la Figura 5-3)- Se emplea esta pantalla para 
darle al sistema detalles sobre el fichero EMPDATA.DATA que se va a importar.
Observa el centro de la Figura 5-3 . Debajo de la línea que dice al principio Tiles 
on Import Drive" (Ficheros a imi:)ortar en el disco), el sistema presenta todos los 
ficheros de datos que no .son. ASF (que no son de STATGRAPHICS) en la ruta, del 
directorio de importación (el directorio y subdirectorios que indican la ruta para 
llegar a la zona del disco donde se encuentran almacenados los ficheros). Los 
ficheros que apa.recen en la Usta son los ficheros que STATGRAPHICS considera 
disponibles pai'a que los importes.
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Figura 5-3. Pantalla de entrada de dalos para Importación de ficheros
y
La primera fila del fichero tiene los encabezamientos de cada columna; por 
ejemplo, ID, Ñame, y Hire_Date (identificación, nombre y fecha de empleo). Algunos 
de los encabezamientos de las columnas tienen barras inclinadas (Wage/hr y 
Hrs/Week- Salario/hora y Horas/semana). Aunque se puede usar en los ficheros 
ASCII, la barra inclinada es un carácter ilegal para su uso en el nombre de una 
variable de STATGRAPHICS, Por ello, cuando STATGRAPHICS importa el fichero 
EMPDATA DAT, el sistema cambia los caracteres ilegales a la raya de subrayar.
'i
En la Figura 5-4, se muestra el contenido del fichero EMPDATADAT que se quiere 
importar. Observa que cada columna del fichero EMPDATADAT está separada por 
uno o más espacios en blanco. Decimos que este tipo de fichero tiene delimitadores 





ID Kan« Hlr« Dat« U«9«^hr HrcAfeck
8669 Snllh 82^23^88 S.S8 38.8
8661 ionii 83"38/S8 8.2S 46.8
6682 Splnkt 87^81>'80 4,75 28.8
8863 r»sti 89/38^86 4.55 25.8
eeei uhtu«n au8i/ei 3.35 37.5
eses uu< 8$/31^8Í 3.35 4S.9
8866 Lln<!^uUt 16^31/81 4.86 38.8
6667 fi«l(«r 7.19 27,5
6666 Dv«rr 12/81^82 8.7S 28.8
6669 Uhlte 68/36^83 S.S8 28.8
8616 n«nt90M«rv ee/is>^83 S.86 24.S
6611 Ua«Mnst«n 62^29^»< 16.28 2S.S
8812 I*U«i 87^81/84 8.38 S6.8
8613 Pattarton 12^31/84 4 S8 48.8
881^ Manten •3/61/8S 3.SS 4S.8
861S thorten 6 1 / 6 3 m 3.75 4S.S
88U U U IU m« 83^81^88 3.35 33.5
8817 K«v 82-^81^87 8.8S 38.8
8618 Ualten 880 6 ^ 8 7 9.86 39.8
8619 Karahalt 66^12^88 4.7S 33.5
Figura 5-4. El contenido del fichero EMPDATA.DAT
Ahora estás preparado para decirle a STATGRAPHICS los detalles del fichero 
EMPDATADAT que se desea importar. En la pantalla de entrada de datos para Importación de ficheros, primero tienes que especificar el tipo del fichero 
EMPDATADAT. Como se dijo antes, EMPDATADAT es un fichero con delimitadores
en blanco (véase la Figura 5-5)-
Pulsa la tecla Tab, si hace falta, para poner el cursor en el campo 
Input File Type (Tipo del fichero de entrada).
l'sa la barra espa.ciadora para conmutar este campo a Blank 
Delimited (delìmitador en blanco).
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iMport F ilas
Input flic type* 61ant^D«UHl£#)3aQ Input file rvsMc: 
Ucrisblc ncMCS In flrct row: Vet SIAICRAPHICS file nsne:
Stertins cclunn: 133 
Stcrtlns rci<:
Cndlnf cclunn <0 fer ell colunnc)! 
lA0|n5 rou (0 for all r«us>i |]|í|
Input nuMorlP Misting value co0at f3Z7^|Q 
Fiali u U t h a  <ASCII anly>i ~ »-VtiViaBggKAagBgl





^ w « 0ii 4frt«or: SCSI%i] M « ] S 8  7 U a n 3  B M ^ S O t v l ^  leouuj
PitpU» it!e9.RI2!l
Figura 5-5. PantaUa de entrada de datos para Importación de ficheros 
con especificación del tipo del fichero de entrada 
como delimitado por blancos
Lu^o tienes que indicar el nomt>re del ficúero a importar __EMPADATAJ)AT. (La 
extensión DAT en el nombre del fichero quiere decir "datx>s"). Se usa el campo 
Input File Name (Nombre del fichero de entrada) en la pantalla de entrada de datos 
para importación de ficheros para poner esta información (véase la Figura 5-6). #
(
- Pulsa la tecl Tab para poner el cursor en el campo Input 
File Name (Nombre del fichero de entrada).
- Escribe EMPDATA en la primera parte de este campo.
- Pulsa la tecla Tab para pasar a la segunda parte del
campo.
- Escribe DAT en la segunda parte del campo.
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Input r n «  t y p « *  8 l i irUrT>el l i< lted ’^ ^  input f l l «  n » « « *  ItMPOftTfi'.OftT 
W a r la b i «  nan « «  in  f l r a t  r «u :  Vas SIATCPAPKICS r i i «  nan«J
Ir^pert. F t l s s
Starting colunn: 
Start ins rouî 1.53
I n d in s  c e lu n n  <B f o r  « H  co lU H nc>* 8 . ^  
Sndins reu <8 for a U  rows)! 8 3
Input nunprSe »«tttlns valut codai f 32788'̂ 44 
ru id  uldtM <A$CII tnly):
fit«« on Inport Priva - CisSIßtCsPAfftv
CASSI.DAf CASC2.PAT CAfPATA.PAT
l H « t p ^  2 C 4 U M  3 S o v « o r ^frlaor S í ^ í r  |  8Co ÿ ; t  7Var«*V 8 C t% 4 *«IP #vIc«  1 0 Q v U | 
jW r U t j l t î  PJ apa ay IttPORT *»
Figura S-Í. Pantalla de entrada de datos para Importación 
de ficheros, con EMPDATA.DAT indicado como nombre 
del fichero de entrada
Como Viste en la Figura 5-4, la prim era fila del fichero BiíPDATADÁT tiene  
encabezamientos de columna. Como opción por defecto, STATGRAPHICS usa los 
valores en la prim era fila del fichero importado como nom bres de las variables. 
(Además, como opción por defecto, STATCRAPHICS usa los valores en  e l resto de las  
filas como datos). Vamos a usar los nom bres de las columnas en la  prim era fila  del 
fichero EMPDATADAT como nom bres de las variables, así que deja el campo 
Variable Names in First Row (Nombres de las variables en la prim era fila) en Yes 
(Sí) (véase la Figura 5 -7)
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I n p o r t  F i t a s
Input n í a  typa :  S U ñ f  Ca I In i  Input f i l a  nsnai DfiT
U a r is b ia  nanas in  f i r s t  rau- SJATCflAPHlCS f i l a  na««J
Startlnj cctunn: 
S t a r t i n g  rou : 1’’̂
Cn^ ln f  c«2unn C6 f o r  a l l  coIunnc>{ 
Cn4tn5 rou C6 f a r  a l t  rous>*
input nuHvrlc nlsflnj vtlua coda« f327&8 
F i f i a  u i a t h f  <ASCiI onlv): E T í Í S ^ ¿




W5!WIW1W!P'K!*TCe»<plit«” lni»«t'fU iat'»nd'»r»»» r6.;i'!JiS7rrJ’ '';yfï(5Wi’ ra ’̂,PífzMIta 3S*v«or W r i t e r S~,yi?a W«J<tîl T V tn  h BCxá 9D«vlc» leÇultJ
oupu»
Figura 5-7. Pantalla de entrada de datos para Importación de ficheros 
con indicación afirmativa de Variable Names in First Row 
(Nombres de variables en la primera fila)
\
Ahora so necesita nombre para el fichero en el que se van a almacenar los datos 
importados. Vamos a usar como nom bre de STATGRAPHICS el mismo nombre que
tenía el fichero ASCII original__EMPDATA. En el campo STATGRAPHICS File Name
(Nombre del fichero STATGRAPHICS) escribe EMPDATA (véase la Figura 5-6). 
STATGRAPHICS añade automáticamente la extensión ASF al nombre del fichero que 
pongas en este campo. (ASF en realidad quiere decir APL Shared File - Fichero 
comp0.rtido de APL, pero puedes pensar que quiere decir A STATGRAPHICS File - 




Obsen/a que tanto el camp-o del fichero de entrada como el campo del fichero 
STATGRAPHICS (de salida) indican EMPDATA. Sin embargo, el fichero de entrada  
tiene la eiítensión DAT v  el fichero de STATGRAPHICS tiene la extensión ASF.
Pulsa la tecla Tab para poner e l cursor en el campo STATGRAPHICS 
File Name (Nombre del fichero STATGRAPHICS).
Escribe el nombre del fichero EMPDATA en este campo.
o :
Inport M i a «
Input flla i^pa! BlaiiUii'Dall*$ls4nS3i3i Input flla na*««: CWDATA^.DAT 
Uarlatla nanas tn first raw: Va^ (TATCRAPHICS flla nsna^
Starting cotunn^ v z  
Startlns row: JQ5
Indins colunn <8 for all colunns)* 
Indtns row C8 for all rows): BJ2Q
Input fHjnarle nlsslns valúa aoda: 
M a i d  widths <ASCI1 anlv>* ' auaagggĝ ia




Ciiipl a I •" I ñ i ^ l T  I • I <« ■ ••>< ">ra««* f SIWit
se<i A^tior SJS£^ TVar«  ̂BChZ
Olaplatf
CT2STTRfi!r»'wrnSDawlca leOuitl DU Iŝ  JWfimJi
Figura 5-8. Pantalla de entrada de dalos para Importación de ficheros 
con E^IPDATA.DAT especificado como fichero 
de STATGRAPllICS.
Antes de im portar el fichero EMPDATADAT, cerciórate de que las entradas en el 
resto de los campos sean las que aparecen en la Figura 5-9. Pasa de un campo a  
otro usando la tecla Tab. Para m over e l cursor dentro de un campo, usa las flechas. 
La barra espadadora se usa para conmutar las opdones en los campos Input File 
Type (Tipo del fichero de entrada) y  Variable Names in First Row (Nombres de las 
variables en la prim era fila). De ser necesario, se pueden u ^  las teclas norm ales 
para editar lo entrado en los campos.
Ahora estás listo para im portar el fichero EMPDATADAT.
M
Input n i o  ivP«' «IsnIi'PsnftUodXS "**'*' CtirDATA\DAT
Uorlobls nanos In first rou: Vos SIAICRAfHICS filo nano* InFPAlA^
I n p o r i  f i  Sos
Stsrtlnf cslunn: 17^ 
Stsrtins row!
Cndlns colunn (0 for sii colunns): 8̂ *1 
Cndinf row <8 for sil rous>! 8
Input nunoric nlsslnj vsluo co8s! P3Z788 if-V’.'s
ri«i4 uidth« «ASCII «niv»! 6ii:?3ES3WBsi?-̂ ;:'a5SZ7?5ES233S!rSiV.'~'>" 
/ H o t  on Inpert Orluo “ C^VSTATCsPATAs
CASSI.PAI CASC2.PAI Dtf PAIA. PAI
I H e l » ^  Z U l t i l  3 S » v ic r  V r t t e r  6 6 « ÌS ^ i-t 7 V » r« '3  8 C « d : 'à  S O «« le«  l e Q u I l j
IKPUT r̂ ti PlipUa IMPORT ¿3
"Ceiipliti'lnpgt'fUldi'and'prssirfSrT'SgsVK’v ^T ^ I
Figura 5-9. Panlalla de entrada de dalos para Importación de ficheros
una vez completada
n
- Pulsa F 6  (Go).
Una vez que se pulsa F 6  (Go), e l sistem a empieza a  im portar el fichero  
EMPDATADAT. Conforme va  procesando e l fichero, se m uestra la pantalla de  
Información sobre la importación, que contiene detalles sobre el fichero importado, 
ET»ÍPDATAJ)AT, y  sobre el fichero STATGRAPHICS que se está creando, 




Cuando se term ina la importación, el sistem a indica el nombre, tipo, intervalo y  
longitud de cada una de las variab les creadas (véase el resto de las líneas de la 
Figura 5 -10 ) . El intervalo de una variab le  indica la form a de los datos; 0 es un solo 
número o carácter, 1 es una lista de núm eros o de caracteres, y  2 es una tabla de 
filas y  columnas con números o caracteres. (STATGRAPHICS im porta cada columna 
del fichero EMPDATÁJDAT como variab le  numérica o como variab le de caracteres. 
Como EMPDATADAT es un fichero con delim itadores en blanco, STATGRAPHICS 
hace una variab le numérica de cada columna de números, y  una variable de 
caracteres de cada columna de números, y  caracteres que no sean numéricos). El 
sistem a indica también la fecha y  la hora en que se crearon las variables.
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Import l l f tn l«  Ds I I hH s í  f t l c
iHporttns r u e  C:sSIAlSv(MIIAvcnrD«IA.PftT 
ril* h«i 28 rout «1 14 S catuftns.
Inytrtin] 28 r«u« »»4 S »luxni.
frec«isln5  roui 2 to  
Fill rrociiitns cmiliti. 
rOlAECIORV
10 H I  
H i m! C 2 
H l n . D i U  C 2 
Ui5 «_hr H t 
H n . U i i k  H 1
28.
rill Olr i c U r v  li=
ll'28'98 14:43 C-’MIArCsOAIAsIHFPAIA.OAT 
19 ll>'28''98 14:49
19 18 ll'28'98 14:49
19 8 ll''29"98 14:49




pR?I 2I41t<4 u 3 r » i « « r  IFrtMM* S K A l  M o e i ,  7 U * r . a  8 C » a S  3D.vl
mSWTFTfCTT:
01 l e o u u j
Figura 5-10. Pantalla de Información de importación
La Figura 5 - 1 1  m uestra las variab les en el nuevo fichero EMPDATÁASF. (Ya 
sabes cómo v e r  todas las variables de un fichero, así que no hace falta  que lo hagas 
ahora. Lo puedes v e r en la Figura 5 -1 1 ) .
M ra  la anotación Typ/Wth (Tipo/amplitud) cerca del final de la pantalla. Como 
ves, el sistema importó las columnas del nom bre y  de la fecha de em pleo como 
variables de caracteres y  el resto como variab les numéricas. Observa que, como se 
dijo antes, el sistema cambió los nom bres de columna de Wage/hr y  Hrs/week a los 
nombres de variables W age-hr y  Hrs-Week (Salario-hora y  Horas-semana).
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Figura 5-II. Las variables en el fichero EMPDATA.ASF
x-xilora que ya has term inado la lección, puedes vo lver al Menú principal. Desde la 
pantalla de Información sobre la importación se vu elve  al Menú principal saliendo 
del pr<Kedimiento de Importación de ficheros de datos (véase la Figura 5 -12 ) .






STATCRAPHICS S t s U s t l c a l  C rsph lea  S^síom
DATA KAHACCnEHT SYSTU1 U T l U m S  
A. D s i t 'n sn ássM sn i
0. S^sloH Cnv (ro fv «sn l
C« R epor t  V r t l c r  and C rap M cs  Rapios
0. C ra p M cs  A t t r i b u t e s
TinC SERIES PROCEPURES 
L. f o r e c a s t ln p  
ti. O u a l l t v  Con tro l  
H. Snooth lns 
0. T ino  S e r l e s  A n a ly s i s
PLOTIIHC AMO DESCRIPTIVE STATISTICS
E. P l o t t l n 5  Punct lons
F. P e c c r l p t i u s  Method*
C. C s t lH a t ton  and T c t i l n f  
H. D i s t r i b u t i o n  Funct ions 
X. E x p lo r a t o r v  Data A n a ly s is
ADUAMCEO PROCEDURES
P. C a t e s ° ' ' l c * l  Data A n a ly s is  
0. M u t t iu a r la t s  Methods
R. H onparanctr ic  Methods
S. SaHpllns
T. Expsr lHsnta i  Dsslsn
AMOVA AMD RECRESSIOK AMAtVSIS
J. A n a ly s i s  o f  V a r lsn cs
K. R e g re s s ion  A n a ly s i s
MATHEMATICAL AMO USER PROCEDURES
U. M athsHatlca l  Funct ions
V. Macros end Ussr Funct ions
g^77'’̂ UKS*cur8oF'ksyi"lc'hlshllghVde8lred~aectlonr^Ihsn"‘pré'ss‘’ EHTCRr 
ÌHelp^Sl 2 £ d l t J Ì  SSavser 4 P r t s c r  S t n í ' f i  tCo . j:  7Vars i* 8Cnd SDevIce  10Oult }  
IMPUI . 3  D is p la y
Figura 5-12. El Menú principa!
UCì
OTRAS PRACTICAS
P a r a  p r a c t ic a r  m a s  la  i m p o r t a c ió n  d o  ficheros, haz  lo  q u o  s e  s u g ie r e  a  





Vuelve al procedimiento de Importa.ción de íicheros de «iatos. Importa, el fichero  
EMPDATÁ.Da T como fichero con formato ASCII. Indica lo siguiente: en el campo 
Input File Type (Tipo del fichero de entrada), ASCII; en el campo Input File Name 
(nombre del fichero de entrada), EMPDATAI>AT; y  en el campo STATGRAPHICS File 
Name (nombre del fichero STx^TGRAPHICS), TEST.
Cuando se im porta un fichero ASCII formado, hay que definir la amplitud de cada 
campo. Examina la Figura 5 -4  para determ inar la amplitud de cada columna, 
contando desde el prim er carácter de una columna al prim er carácter de la columna 
adyacente.
Debería resu ltar que la amplitud de la columna prim era es 5; 11, la de la 
segunda ; 10, la de la tercera; d, la de la cuarta; y  9, la de la quinta. Escribe los 
números 5 11 10 6 9 en el campo Field Widths (Amplitud de los campos) en la  
pantalla de entrada de datos para Importación de ficheros.
Pulsa F 6  (Go) para im portar el fichero. Emplea el editor de datos para exam inar 
las variables importadas.
y /



